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Resume	  Denne	  projektrapport	  søger	  at	  belyse,	  hvilke	  konsekvenser	  udlicitering	  af	  bløde	  velfærdsydelser	  i	  danske	  kommuner	  har	  for	  de	  ansatte.	  Hertil	  har	  projektgruppen	  valgt	  at	  rette	  fokus	  mod	  de	  ansatte	  i	  den	  kommunale	  hjemmepleje,	  med	  Helsingør	  Kommune	  som	  case.	  Udlicitering	  blev	  af	  Det	  Økonomiske	  Råd	  i	  2004	  nævnt	  som	  en	  metode,	  hvor	  de	  danske	  kommuner	  kunne	  spare	  på	  deres	  budgetter,	  hvilket	  er	  en	  af	  hovedårsagerne	  til	  at	  udlicitere,	  ifølge	  rapporten	  “Hvor	  ikke	  udbyde?”,	  som	  er	  udarbejdet	  af	  Udliciteringsrådet	  i	  2006	  for	  Finansministeriet.	  Projektets	  fokus	  på	  udlicitering	  ligger	  ikke	  på	  økonomien,	  men	  på	  de	  konsekvenser	  udlicitering	  har	  for	  trivslen	  og	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø	  blandt	  de	  berørte	  medarbejdere.	  	  Hvordan	  udlicitering	  påvirker	  medarbejderne	  er	  forskelligt	  fra	  kommune	  til	  kommune	  og	  fra	  branche	  til	  branche,	  hvilket	  i	  dette	  projekt	  ikke	  inddrages,	  da	  valget	  af	  casen	  om	  de	  ansatte	  i	  Helsingør	  Kommunes	  hjemmepleje,	  har	  gjort	  det	  muligt	  at	  skabe	  en	  mere	  specifik	  viden	  om,	  hvordan	  udlicitering	  påvirker	  netop	  de	  ansatte.	  For	  at	  denne	  specifikke	  viden	  kan	  betragtes	  som	  værende	  gyldig	  og	  relevant,	  er	  et	  eksisterende	  forskningsprojekt,	  Effekter	  ved	  udlicitering	  
af	  offentlige	  opgaver	  -­‐	  En	  forskningsbaseret	  gennemgang	  af	  danske	  og	  internationale	  
undersøgelser	  fra	  2000-­‐2011,	  inddraget	  i	  analysen,	  af	  konsekvenserne	  ved	  udlicitering	  af	  offentlige	  opgaver.	  	  En	  undersøgelse,	  af	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø	  blandt	  de	  ansatte	  i	  den	  offentlige	  hjemmepleje,	  er	  relevant,	  da	  sygefraværet	  blandt	  netop	  denne	  gruppen	  er	  væsentligt	  højere	  i	  det	  offentlige	  end	  i	  det	  private.	  Undersøgelsen	  af	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø	  tager	  udgangspunkt	  i	  et	  interview	  med	  en	  ansat	  i	  Helsingør	  Kommunes	  hjemmepleje,	  samt	  et	  survey	  udfyldt	  af	  seks	  medarbejdere	  fra	  samme	  arbejdsplads.	  Med	  udgangspunkt	  i	  undersøgelsens	  resultater	  fandt	  projektgruppen	  frem	  til,	  at	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø	  påvirkes	  negativt	  af	  udlicitering,	  og	  den	  konkurrence	  dette	  skaber.	  Hertil	  er	  det	  særligt	  manglende	  medarbejdere,	  og	  det	  tidspres	  dette	  skaber,	  som	  ligeledes	  kan	  have	  en	  sammenhæng	  med	  det	  høje	  sygefravær.	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Abstract	  This	  project	  seeks	  to	  highlight	  the	  consequences	  for	  the	  employees,	  when	  Danish	  municipalities	  outsource	  the	  social	  welfare	  services.	  Thereto	  have	  the	  projects	  writers	  decided	  to	  focus	  on	  the	  staff	  of	  the	  municipal	  home	  care,	  with	  Helsingør	  Kommune	  as	  the	  case	  study.	  The	  Danish	  Ministry	  of	  Finance	  mentioned	  in	  2004	  that	  Danish	  municipalities	  in	  total	  could	  save	  a	  huge	  amount	  of	  money,	  if	  they	  outsourced	  more.	  A	  report	  from	  2006	  made	  by	  Udliciteringsrådet	  on	  behalf	  of	  the	  Danish	  Ministry	  of	  Finance	  called	  “Hvorfor	  ikke	  udbyde”	  mentioned	  this	  as	  the	  main	  reason	  for	  outsourcing.	  The	  project's	  focus	  on	  outsourcing	  is	  not	  the	  economy,	  but	  on	  that	  impact	  outsourcing	  have	  for	  the	  well-­‐being	  and	  the	  psychosocial	  work	  environment	  among	  the	  affected	  employees.	  How	  outsourcing	  affects	  employees	  varies	  from	  one	  municipality	  to	  another	  and	  from	  one	  sector	  to	  another,	  which	  is	  not	  included	  in	  this	  project.	  The	  choice	  of	  the	  staff	  at	  Helsingør	  Kommune’s	  home	  care	  has	  made	  it	  possible	  to	  create	  a	  more	  specific	  knowledge	  of	  how	  outsourcing	  affects	  the	  employees.	  In	  order	  to	  make	  this	  specific	  knowledge	  more	  valid	  and	  relevant,	  an	  existing	  research	  project,	  Effekter	  ved	  udlicitering	  af	  offentlige	  opgaver	  -­‐	  En	  
forskningsbaseret	  gennemgang	  af	  danske	  og	  internationale	  undersøgelser	  fra	  2000-­‐2011,	  has	  been	  included	  in	  the	  analysis	  of	  the	  impact	  of	  outsourcing.	  	  A	  study	  of	  the	  psychosocial	  work	  environment	  among	  the	  employees	  in	  the	  public	  home	  care	  is	  relevant	  when	  sickness	  absence	  among	  this	  particular	  group	  is	  significantly	  higher	  in	  the	  public	  sector	  than	  in	  the	  private	  sector.	  The	  study	  of	  the	  psychosocial	  work	  environment	  is	  based	  on	  an	  interview	  with	  an	  employee	  of	  the	  home	  care	  in	  Helsingør	  Kommune	  and	  a	  survey	  with	  six	  employees	  from	  the	  same	  workplace.	  The	  projects	  writers	  conclude;	  based	  on	  results	  in	  the	  analysis,	  that	  the	  psychosocial	  work	  environment	  is	  adversely	  affected	  by	  outsourcing	  and	  the	  competition	  that	  this	  creates.	  Thereof,	  it	  is	  particularly	  the	  lack	  of	  staff	  and	  the	  time	  pressure	  this	  creates,	  which	  may	  have	  a	  connection	  with	  the	  high	  sickness	  absenteeism.	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1.	  Indledning	  
1.1	  Problemfelt	  Projektgruppens	  interesse	  for	  trivslen	  blandt	  de	  ansatte	  i	  den	  kommunale	  hjemmepleje	  udsprang	  af	  Danmarks	  Statistiks	  undersøgelse,	  som	  viste	  at	  sygefraværet	  blandt	  de	  ansatte	  var	  højere	  i	  den	  offentlige	  sektor	  end	  i	  den	  private.	  I	  Helsingør	  Kommunes	  hjemmepleje	  havde	  de	  i	  gennemsnit	  14,34	  sygefraværsdage	  i	  2012	  (Danmarks	  Statistik,	  2014;	  A).	  Dette	  var	  næsten	  dobbelt	  så	  mange	  sygefraværsdage	  som	  i	  det	  private,	  der,	  på	  baggrund	  af	  en	  undersøgelse	  foretaget	  af	  Dansk	  Industri,	  i	  2012	  havde	  et	  gennemsnit	  på	  7,4	  sygefraværsdage	  (Kommunernes	  Landsforening,	  2013;	  B).	  Et	  af	  disse	  private	  firmaer	  var	  Stabil	  Pleje,	  der	  blandt	  andet	  yder	  hjemmepleje	  i	  Helsingør	  Kommune.	  På	  forsiden	  af	  Stabil	  Plejes	  hjemmeside	  står	  der;	  “Vi	  arbejder	  tæt	  sammen	  med	  kommunen	  og	  har	  mange	  års	  erfaring	  i	  at	  oversætte	  regler	  
og	  bevillinger	  til	  det,	  det	  egentlig	  handler	  om	  –	  en	  bedre	  hverdag	  for	  dig.”	  (Stabilpleje,	  2014;	  C).	  Stabil	  Pleje	  må	  antages,	  på	  baggrund	  af	  ovenstående	  citat,	  at	  have	  et	  stort	  fokus	  på	  deres	  borgere	  og	  på	  samarbejdet	  med	  blandt	  andet	  Helsingør	  Kommune.	  Derudover	  fik	  Stabil	  Pleje	  i	  2014	  certifikatet	  “Servicenormen”	  af	  Servicebranchens	  Arbejdsgiverforening,	  hvilket	  betyder	  at	  Stabil	  Pleje	  yder	  et	  højt	  niveau	  indenfor	  blandt	  andet	  arbejdsmiljø	  og	  personalepolitik	  (Stabilpleje,	  2014;	  D).	  Dette	  er	  medvirkende	  til	  en	  positiv	  trivsel	  blandt	  medarbejderne,	  hvilket	  kan	  være	  med	  til	  at	  mindske	  stressniveauet	  og	  dermed	  sygefraværet.	  De	  private	  firmaers	  øget	  fokus	  på	  medarbejdertrivsel	  bunder,	  ifølge	  Mette	  Rose	  Skaksen,	  der	  er	  branchedirektør	  i	  Dansk	  Industri,	  i	  firmaernes	  fokus	  på	  bundlinjen.	  Skaksen	  mente,	  at	  dette	  burde	  inspirere	  kommunerne	  til	  et	  øget	  fokus	  på	  medarbejdertrivslen,	  og	  kommunerne	  burde	  dermed	  samarbejde	  med	  private	  firmaer	  om	  tilgange	  til	  motivation	  af	  medarbejdere	  (Kommunernes	  Landsforening,	  2013;	  B).	  Samarbejdet	  kunne	  dermed	  også	  have	  en	  positiv	  effekt	  på	  arbejdsmiljøet	  blandt	  eksempelvis	  ansatte	  i	  den	  kommunale	  hjemmepleje,	  hvor	  sygefraværet,	  som	  nævnt	  ovenfor,	  var	  næsten	  dobbelt	  så	  højt	  som	  i	  det	  private.	  Michael	  Zigler,	  der	  er	  formand	  for	  Kommunernes	  Landsforenings	  (KL)	  Løn-­‐	  og	  Personaleudvalg,	  mente,	  at	  det	  høje	  sygefravær	  blandt	  de	  ansatte	  i	  den	  kommunale	  hjemmepleje	  skyldtes,	  at	  kommunerne	  har	  langt	  flere	  ansatte	  med	  vanskeligheder	  end	  private	  firmaer.	  Ansatte	  med	  en	  eller	  anden	  form	  for	  vanskelighed	  medvirker	  til	  et	  naturligt	  højere	  sygefravær,	  ifølge	  Michael	  Zigler	  (Kommunernes	  Landsforening,	  2013;	  B).	  Denne	  holdning	  delte	  Skaksen	  ikke.	  Hun	  mente,	  det	  offentlige	  burde	  udbyde	  nogle	  af	  de	  tungere	  opgaver,	  som	  det	  private	  dermed	  kunne	  få	  andel	  i,	  hvilket	  ville	  lette	  byrden	  hos	  kommunerne.	  Dermed	  ville	  det	  offentlige	  spare	  udgifter	  til	  sygedagpenge	  samt	  løn	  til	  vikarer,	  og	  derudover	  ville	  konkurrencen	  på	  social-­‐	  og	  sundhedsområdet	  blive	  forøget,	  som	  ville	  være	  til	  fordel	  for	  både	  borgere	  og	  ansatte	  i	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kommunerne	  (Kommunernes	  Landsforening,	  2013;	  B).	  En	  stigende	  konkurrence	  mellem	  offentlig	  og	  privat,	  er	  dog	  ikke	  altid	  ensbetydende	  med	  mere	  aflastning	  for	  de	  kommunalt	  ansatte.	  Private	  firmaer	  har	  flere	  økonomiske	  ressourcer	  end	  kommunerne,	  da	  kommunerne	  skal	  fordele	  økonomiske	  midler	  ud	  blandt	  flere	  områder.	  Konkurrencen	  kan	  føre	  til	  nedskæringer	  i	  kommunerne,	  hvorfor	  de	  enkelte	  medarbejdere,	  skal	  yde	  en	  ekstra	  indsats	  i	  form	  af	  ekstra	  arbejdsopgaver	  pr.	  medarbejder.	  Eksempelvis	  havde	  de	  ansatte	  i	  Helsingør	  Kommunes	  hjemmepleje	  før	  den	  stigende	  konkurrence	  med	  private	  firmaer	  halvanden	  time	  ved	  hver	  enkelt	  borger,	  når	  de	  skulle	  gøre	  rent.	  Nu	  har	  de	  kun	  30	  minutter	  til	  samme	  arbejdsopgave	  (Interview	  00:26:48	  –	  00:27:02).	  Dermed	  kan	  de	  ekstra	  arbejdsopgaver,	  have	  været	  med	  til	  at	  påvirke	  trivslen	  på	  arbejdspladsen,	  som	  for	  medarbejderne	  kan	  have	  føltes	  som	  en	  krænkelse	  oplevelse,	  hvor	  mangel	  på	  anerkendelse	  af	  deres	  ønske	  om	  flere	  ressourcer,	  druknede	  i	  besparelser	  og	  nedskæringer.	  Dårlig	  trivsel	  på	  arbejdspladsen	  samt	  negativt	  psykisk	  arbejdsmiljø,	  kan	  have	  været	  en	  direkte	  årsag	  til	  det	  høje	  sygefravær	  i	  den	  kommunale	  hjemmepleje.	  	  Dette	  misforhold	  har,	  for	  projektgruppen,	  gjort	  det	  interessant	  at	  undersøge,	  hvordan	  trivslen	  rent	  faktisk	  ser	  ud	  i	  en	  tilfældig	  kommune,	  i	  dette	  tilfælde	  Helsingør	  Kommune.	  I	  Helsingør	  Kommune	  udliciteres	  en	  række	  af	  hjemmeplejens	  opgaver,	  hvilket	  betyder	  at	  borgerne	  i	  kommunen	  frit	  kan	  vælge	  mellem	  den	  kommunale	  hjælp,	  en	  række	  private	  firmaer,	  der	  er	  godkendt	  af	  visitatorer1,	  eller	  at	  modtage	  hjælp	  fra	  et	  familiemedlem.	  Det	  er	  dog	  ikke	  alle	  firmaer,	  som	  er	  godkendt	  til	  alle	  typer	  opgaver,	  da	  det	  omhandler	  alt	  fra	  pleje,	  rengøring,	  sygepleje	  til	  madordning	  og	  indkøb	  (Helsingør	  Kommune,	  2013;	  E).	  Effekten	  af	  udliciteringen	  er	  kompliceret	  at	  måle,	  da	  det	  frie	  valg	  er	  ensbetydende	  med,	  at	  borgerne	  kan	  vælge	  et	  firma	  til	  en	  opgave	  og	  et	  andet	  til	  en	  anden	  opgave,	  og	  hvis	  de	  er	  utilfredse	  kan	  de	  skifte	  til	  et	  helt	  tredje.	  Dermed	  får	  borgerne	  den	  service,	  de	  selv	  mener	  er	  den	  bedste,	  hvorimod	  kommunen	  og	  de	  private	  firmaer	  er	  i	  konstant	  konkurrence	  om,	  hvem	  der	  leverer	  den	  bedste	  og	  hurtigste	  service.	  Dette	  kan	  påvirke	  medarbejdertrivslen,	  da	  de	  hele	  tiden	  bliver	  målt	  og	  vejet,	  hvilket	  kan	  påvirke	  stressniveauet	  hos	  de	  ansatte,	  og	  dermed	  antallet	  af	  fraværsdage.	  Den	  hårde	  konkurrence	  mellem	  det	  private	  og	  offentlige,	  rammer	  især	  på	  budgettet	  hos	  kommunen.	  Dette	  medfører	  at	  kommunen	  er	  tvunget	  til	  besparelser,	  og	  dermed	  færre	  ansatte	  i	  hjemmeplejen,	  som	  skal	  løse	  flere	  opgaver,	  der	  er	  medvirkende	  til	  nedslidning	  og	  stress	  blandt	  medarbejderne	  (Kommunernes	  Landsforening,	  2014;	  F).	  En	  af	  de	  væsentligste	  årsager	  til	  nedslidning	  og	  stress	  blandt	  medarbejdere,	  er	  dårligt	  arbejdsmiljø,	  herunder	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø.	  Som	  det	  fremgår	  af	  Arbejdsmiljøloven	  §	  1a.	  der	  blev	  ændret	  d.	  4.	  april	  2013,	  så	  omfatter	  loven	  både	  det	  psykiske	  og	  det	  fysiske	  arbejdsmiljø	  på	  lige	  fod	  med	  hinanden,	  hvor	  det	  førhen	  kun	  tydeligt	  omfattede	  det	  fysiske	  arbejdsmiljø	  (Arbejdstilsynet,	  2014;	  G).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	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Det	  psykiske	  arbejdsmiljø	  indebærer	  blandt	  andet	  forebyggelse	  af	  stress,	  trivslen	  på	  arbejdspladsen	  og	  forholdet	  til	  chefen	  og	  kollegerne	  (Videncenter	  for	  Arbejdsmiljø,	  2014;	  H).	  	  Projektgruppen	  stiller	  sig,	  på	  baggrund	  af	  ovenstående,	  kritisk	  overfor,	  hvorvidt	  udlicitering	  af	  bløde	  velfærdsydelser2	  og	  den	  medfølgende	  konkurrence	  mellem	  private	  firmaer	  og	  kommunen,	  er	  gavnligt	  for	  medarbejderne	  i	  den	  kommunale	  hjemmepleje.	  Kommunen	  tvinges	  til	  besparelser	  og	  dermed	  færre	  ressourcer,	  som	  påvirker	  hjemmehjælpernes	  arbejdsliv.	  	  På	  baggrund	  af	  dette,	  har	  projektgruppen	  opstillet	  følgende	  problemformulering.	  
	  
1.1.1	  Problemformulering	  
Hvilke	  grunde	  findes	  der	  til	  udlicitering	  af	  de	  bløde	  velfærdsydelser,	  og	  hvordan	  påvirker	  dette	  
arbejdsmiljøet	  for	  de	  ansatte	  i	  Helsingør	  Kommunes	  hjemmepleje?	  
	  
1.1.2	  Arbejdsspørgsmål	  -­‐ Hvordan	  opleves	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø	  af	  de	  ansatte	  i	  Helsingør	  Kommunes	  
hjemmepleje?	  -­‐ Hvordan	  opleves	  tillid	  og	  anerkendelse	  fra	  kolleger	  og	  ledere,	  blandt	  de	  ansatte	  i	  
Helsingør	  Kommunes	  hjemmepleje?	  -­‐ Hvilken	  sammenhæng	  er	  der	  mellem	  casen	  om	  Helsingør	  Kommunes	  hjemmepleje	  og	  den	  
eksisterende	  forskning	  på	  området?	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2.	  Redegørende	  afsnit	  
2.1	  Helsingør	  Kommune	  For	  at	  give	  læseren	  en	  bedre	  forståelse	  af	  projektets	  genstandsfelt,	  vil	  der	  nedenfor	  være	  en	  kort	  præsentation	  af	  Helsingør	  Kommune	  og	  det	  frie	  valg	  af	  hjælp	  til	  ældre.	  Helsingør	  Kommune	  består	  af	  byerne	  Espergærde,	  Kvistgård,	  Tikøb,	  Gurre,	  Nygård,	  Horserød,	  Borsholm,	  Hornbæk,	  Ålsgårde,	  Hellebæk	  og	  Snekkersten,	  og	  dækker	  i	  alt	  et	  areal	  på	  121,61	  km2,	  hvor	  der	  bor	  lidt	  over	  61.000	  mennesker,	  ud	  af	  dem	  er	  12.877	  folkepensionister	  
(Helsingør	  Kommune,	  2013;	  I).	  Som	  ældre	  i	  Helsingør	  Kommune	  kan	  man	  søge	  om	  forskellige	  typer	  af	  pleje	  og	  hjælp,	  hvilket	  foregår	  gennem	  Forebyggelse	  og	  Visitation,	  som	  vurderer,	  hvor	  meget,	  og	  hvilken	  type	  hjælp	  den	  ældre	  har	  behov	  for.	  Når	  en	  ældre	  er	  blevet	  godkendt	  til	  at	  modtage	  hjælp	  af	  den	  ene	  eller	  anden	  slags,	  er	  det	  op	  til	  den	  ældre,	  eller	  pårørende,	  at	  bestemme	  hvorfra	  hjælpen	  skal	  komme,	  hvilket	  i	  projektet	  bliver	  omtalt	  som	  ”det	  frie	  valg”,	  som	  er	  illustreret	  i	  nedenstående	  tabel.	  	   Pleje	   Rengøring	  og	  tøjvask	   Sygepleje	   Madordning	   Øvrige	  ydelser	   Indkøb	  Egen	  hjælper	   X	   X	   	   	   	   	  Helsingør	  Kommunes	  Hjemmepleje	   X	   X	   X	   	   X	   	  Elite	  Miljø	   	   X	   	   	   	   	  Renell	  A/S	   	   X	   	   	   	   	  Det	  Danske	  Madhus	   	   	   	   X	   	   	  Strøbæks	  Rengøring	   	   X	   	   	   	   	  Mecides	  Hjemmepleje	   X	   X	   	   	   	   	  Stabil	  Pleje	  og	  Omsorg	   X	   X	   X	   	   	   	  Multi	  indkøb	   	   	   	   	   	   X	  Egebjerg	  Købmandsgård	  A/S	   	   	   	   	   	   X	  (Helsingør	  Kommune,	  2013;	  E).	  Som	  det	  er	  illustreret	  i	  tabellen	  kan	  den	  ældre	  eksempelvis	  vælge	  at	  få	  sin	  pleje	  fra	  den	  offentlige	  hjemmepleje	  og	  rengøring	  fra	  en	  af	  de	  private	  udbydere.	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Til	  trods	  for	  de	  mange	  forskellige	  tilbud,	  er	  den	  kommunale	  hjemmepleje	  den	  største	  leverandør	  af	  hjemmehjælp	  i	  Helsingør	  Kommune,	  hvilket	  kan	  skyldes	  den	  brede	  sammensætning	  af	  medarbejdere,	  som	  består	  af	  sygeplejersker,	  social-­‐	  og	  
sundhedsassistenter3	  og	  social-­‐	  og	  sundhedshjælpere4.	  Denne	  sammensætning	  medvirker	  til,	  at	  den	  kommunale	  hjemmepleje	  dækker	  flere	  ydelser	  end	  det	  private,	  og	  derudover	  udføres	  den	  kommunale	  hjemmeplejes	  arbejde	  i	  “(...)samarbejde	  med	  visitator,	  hospitalet,	  praktiserende	  
læger,	  træningscentre	  og	  andre	  fagprofessionelle	  leverandører”	  (Helsingør	  Kommune,	  2013;	  J).	  Hjemmeplejen	  i	  Helsingør	  Kommune	  “(...)garanterer	  en	  personlig	  kontakt,	  hvor	  der	  bliver	  lyttet	  
til	  dig,	  og	  du	  er	  med	  til	  at	  bestemme,	  hvordan	  din	  hjælp	  bliver	  tilrettelagt”	  (Helsingør	  Kommune,	  2013;	  J).	  Derudover	  oplyser	  de	  på	  deres	  hjemmeside,	  at	  alle	  deres	  medarbejdere	  er	  underlagt	  loven	  om	  tavshedspligt	  for	  offentligt	  ansatte	  (Helsingør	  Kommune,	  2013;	  J).	  
2.2	  Udlicitering	  For	  at	  gøre	  det	  tydeligt	  for	  læseren,	  hvad	  der	  menes	  med	  udlicitering,	  har	  projektgruppen	  valgt	  at	  lave	  et	  afsnit	  om	  dette,	  da	  det	  er	  vigtig	  baggrundsviden	  for	  at	  kunne	  forstå	  projektets	  kritiske	  syn	  på	  udlicitering.	  Udliciteringsrådet	  udgav	  i	  2006,	  i	  forbindelse	  med	  kommunalreformen,	  hæftet,	  “Hvorfor	  ikke	  udbyde?”.	  I	  hæftet	  præsenteres	  behovet	  for	  udlicitering,	  som	  en	  konsekvens	  af	  kommunesammenlægningerne,	  “Ved	  
kommunesammenlægninger	  skal	  der	  tages	  stilling	  til,	  hvordan	  de	  opgaver,	  som	  tidligere	  blev	  
løst	  i	  flere	  kommuner,	  skal	  varetages	  i	  de	  nye,	  sammenlagte	  kommuner,	  og	  hvordan	  dette	  gøres	  
bedst.	  I	  den	  forbindelse	  er	  det	  relevant	  at	  overveje	  udbud	  og	  udlicitering”	  (Udliciteringsrådet,	  2006;	  K).	  Udover	  at	  det	  ikke	  er	  alle	  opgaver,	  som	  rent	  praktisk	  kan	  løses	  af	  de	  nye	  kommuner,	  mener	  Udliciteringsrådet,	  at	  udlicitering	  kan	  være	  med	  til,	  at	  forbedre	  kvaliteten	  af	  den	  service	  borgeren	  får,	  da	  de	  private	  firmaer	  er	  underlagt	  konkurrence,	  og	  derfor	  er	  tvunget	  til	  hele	  tiden	  at	  forbedre	  sig.	  Derudover	  skønnede	  Det	  Økonomiske	  Råd	  i	  2004,	  at	  der	  på	  landsplan	  kunne	  spares	  omkring	  2,2	  mia.	  kr.	  årligt,	  hvis	  alle	  kommuner	  øgede	  udliciteringen	  til	  det	  gennemsnitlige	  niveau.	  Derudover	  mener	  Udliciteringsrådet,	  at	  udlicitering	  får	  de	  enkelte	  kommuner	  til	  at	  vurdere	  serviceniveauet,	  da	  de	  skal	  stille	  krav	  til	  de	  private	  udbydere,	  dermed	  bliver	  kommunens	  egen	  service	  også	  bedre	  (Udliciteringsrådet,	  2006;	  K).	  På	  baggrund	  af	  indholdet	  i	  “Hvorfor	  ikke	  udbyde?”	  er	  det	  for	  projektgruppen	  tydeligt	  at	  det	  tungeste	  argument	  for	  at	  udlicitere,	  er	  den	  økonomiske	  fordel,	  som	  konkurrencen	  bidrager	  til.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Se	  begrebsafklaring	  4	  Se	  begrebsafklaring	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2.3	  Eksisterende	  forskning	  på	  området	  Projektrapportens	  supplerende	  empiri,	  stammer	  fra	  den	  eksisterende	  forskningsrapport,	  
Effekter	  ved	  udlicitering	  af	  offentlige	  opgaver	  -­‐	  En	  forskningsbaseret	  gennemgang	  af	  danske	  og	  
internationale	  undersøgelser	  fra	  2000-­‐2011	  (2011),	  udarbejdet	  af	  Ole	  Helby	  Petersen,	  Ulf	  Hjelmar,	  Karsten	  Vrangbæk	  &	  Lisa	  la	  Cour	  for	  instituttet	  AKF	  (Anvendt	  Kommunal	  Forskning).	  Rapporten	  tog	  udgangspunkt	  i	  80	  ud	  af	  3893	  indsamlede	  studier	  fra	  perioden	  2000-­‐2011,	  heraf	  var	  37	  af	  studierne	  om	  danske	  forhold	  (Petersen,	  Hjelmar,	  Vrangbæk	  &	  la	  Cour,	  2011;	  4).	  Forskningsprojektets	  formål	  var,	  at	  gøre	  op	  med	  tidligere	  anerkendte	  amerikanske	  studiers	  fokus	  på	  tekniske	  sektorer,	  såsom	  affaldshåndtering	  og	  rengøring,	  for	  derimod	  også	  at	  inddrage	  bløde	  velfærdsområder,	  som	  sundhedsplejen	  og	  hjemmeplejen	  (Petersen,	  Hjelmar,	  Vrangbæk	  &	  la	  Cour,	  2011;	  7).	  Forskningsprojektet	  tog	  udgangspunkt	  i	  følgende	  tre	  forskningsspørgsmål:	  	   -­‐ “Dokumenterede	  effekter	  for	  økonomi	  og	  kvalitet	  ved	  udlicitering	  af	  offentlige	  opgaver	  til	  
private	  aktører.	  -­‐ Dokumenterede	  forskelle	  i	  effekterne	  på	  henholdsvis	  de	  tekniske	  områder	  og	  de	  bløde	  
velfærdsområder.	  -­‐ Dokumenterede	  effekter	  for	  de	  medarbejdere,	  som	  berøres	  af	  udlicitering.”	  (Petersen,	  Hjelmar,	  Vrangbæk	  &	  la	  Cour,	  2011;	  7).	  	  I	  og	  med	  projektgruppen	  ikke	  fokuserer	  på	  økonomiske	  forhold	  sammenlignet	  med	  kvaliteten	  af	  udlicitering,	  og	  heller	  ikke	  tager	  udgangspunkt	  i	  effekten	  af	  selve	  hjemmepleje	  ydelserne	  hos	  borgerne,	  vil	  de	  to	  første	  forskningsspørgsmål	  ikke	  indgå	  i	  dette	  projekt.	  Derimod	  er	  spørgsmålet	  om	  effekterne	  for	  de	  medarbejdere,	  som	  blev	  berørt	  af	  udlicitering,	  ideelt	  i	  forhold	  til	  undersøgelsen	  af	  medarbejderne	  i	  Helsingør	  Kommunes	  hjemmepleje,	  da	  arbejdslivet	  i	  denne	  sammenhæng	  er	  i	  fokus.	  Projektgruppen	  har	  valgt	  kun	  at	  inddrage	  de	  danske	  undersøgelsesresultater	  fra	  forskningsprojektet,	  da	  projektgruppens	  casestudie	  omhandler	  en	  dansk	  kommune,	  samt	  at	  der	  kan	  have	  eksisteret	  kulturelle	  forskelle	  mellem	  de	  danske	  og	  internationale	  eksempler,	  som	  har	  påvirket	  undersøgelsesresultaterne	  i	  forskningsprojektet.	  	  Der	  var	  i	  alt	  13	  danske	  studier,	  som	  forskergruppen	  undersøgte,	  der	  omhandlede	  konsekvenser	  for	  medarbejderne	  (Petersen,	  Hjelmar,	  Vrangbæk	  &	  la	  Cour,	  2011;	  41).	  Fire	  af	  disse	  viste,	  at	  udlicitering	  påvirkede	  arbejdsvilkårene,	  medarbejdersammensætningen	  og	  lønnen	  negativt.	  Herunder	  var	  det	  navnligt	  stress,	  øget	  sygefravær,	  dårlige	  fysiske	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arbejdsforhold	  og	  usikre	  arbejdsvilkår,	  som	  direkte	  kunne	  kædes	  sammen	  med	  udliciteringen	  (Petersen,	  Hjelmar,	  Vrangbæk	  &	  la	  Cour,	  2011;	  41).	  Dette	  skyldes,	  ifølge	  Petersen,	  Hjelmar,	  Vrangbæk	  og	  la	  Cour,	  at	  i	  meget	  få	  tilfælde	  havde	  kommunerne	  anvendt	  sociale	  krav	  overfor	  de	  private	  firmaer,	  hvilket	  betyder	  at	  der	  ikke	  var	  krav	  om	  medarbejdersammensætningen,	  arbejdsmiljøet	  eller	  krav	  til	  lønforholdene.	  Som	  nævnt	  ovenfor	  førte	  det	  til	  fire	  direkte	  negative	  tilfælde,	  men	  også	  i	  seks	  andre	  danske	  tilfælde	  var	  resultaterne	  blandede.	  Private	  firmaer	  brugte	  i	  højere	  grad	  yngre	  medarbejdere,	  lavere	  uddannede	  medarbejdere	  og	  mindre	  erfarne	  medarbejdere.	  Dette	  sammen	  med	  ændrede	  arbejdstider,	  arbejdssteder	  og	  arbejdsvilkår	  førte	  til	  økonomiske	  gevinster	  for	  de	  private	  firmaer,	  men	  til	  dårligere	  standarder	  for	  medarbejdertrivslen	  (Petersen,	  Hjelmar,	  Vrangbæk	  &	  la	  Cour,	  2011;	  9).	  Petersen,	  Hjelmar,	  Vrangbæk	  og	  la	  Cour	  konkluderede,	  at	  der	  eksisterer	  et	  stort	  samfundsproblem,	  hvis	  ikke	  medarbejderne	  kommer	  mere	  i	  fokus	  i	  fremtidige	  undersøgelser.	  Der	  er	  for	  meget	  fokus	  på	  kortsigtede	  økonomiske	  løsninger,	  som	  følge	  af	  den	  stigende	  konkurrence	  mellem	  offentlige	  og	  private	  firmaer.	  I	  denne	  konkurrence	  glemte	  virksomhederne	  medarbejderne	  og	  med	  veldokumenterede	  effekter	  af	  11	  års	  studier	  om	  udlicitering,	  og	  hvilken	  effekt	  dette	  havde	  på	  medarbejdertrivslen,	  ønskede	  Petersen,	  Hjelmar,	  Vrangbæk	  og	  la	  Cour	  mere	  fokus	  på	  langsigtede	  løsninger,	  da	  stigende	  stress	  og	  sygefravær	  bliver	  bekosteligt	  for	  samfundet	  gennem	  eksempelvis	  sygedagpenge	  eller	  omkostninger	  ved	  lavere	  jobsikkerhed	  i	  det	  private	  (Petersen,	  Hjelmar,	  Vrangbæk	  &	  la	  Cour,	  2011;	  9).	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3.	  Metode	  I	  dette	  kapitel	  vil	  projektgruppens	  anvendte	  metoder	  blive	  udpenslet.	  Metoderne	  består	  blandt	  andet	  af	  et	  kvalitativt	  interview	  af	  en	  medarbejder	  fra	  hjemmeplejen	  i	  Helsingør	  Kommune.	  Derudover	  har	  projektgruppen	  anvendt	  survey	  som	  interviewmetode	  af	  yderligere	  seks	  ansatte	  i	  hjemmeplejen	  i	  Helsingør	  Kommune.	  Begge	  metoder	  blev	  anvendt	  til	  indhentelse	  af	  empiri,	  til	  besvarelsen	  af	  den	  valgte	  problemformulering.	  Metoderne	  havde	  derfor	  en	  central	  rolle	  gennem	  hele	  projektet.	  For	  at	  skabe	  et	  overblik	  over	  metodiske	  overvejelser,	  vil	  der	  først	  komme	  et	  afsnit	  omhandlende	  afgrænsning,	  efterfulgt	  af	  projektgruppens	  analysestrategi.	  Derefter	  empirien,	  der	  udgøres	  af	  casen	  om	  Helsingør	  Kommunes	  hjemmepleje,	  en	  redegørelse	  af	  det	  kvalitative	  interview,	  samt	  surveyet.	  Til	  sidst	  en	  dokumentanalyse	  af	  den	  eksisterende	  forskning,	  der	  udgør	  den	  supplerende	  empiri,	  hvorefter	  projektgruppens	  valg,	  samt	  kritik	  af	  teori.	  Kapitlet	  afrundes	  af	  en	  redegørelse	  af	  valg	  af	  videnskabsteoretiske	  overvejelser	  og	  en	  metodologisk	  kritik.	  
3.1	  Afgrænsning	  Oprindeligt	  var	  det	  projektgruppens	  ønske,	  at	  lave	  en	  komparativ	  analyse	  af	  ansatte	  i	  den	  offentlige	  og	  private	  hjemmepleje,	  da	  der,	  som	  tidligere	  nævnt,	  er	  væsentlig	  forskel	  på	  sygefraværet	  i	  de	  to	  sektorer.	  Derfor	  var	  den	  daværende	  målsætning,	  at	  foretage	  interviews	  med	  ansatte	  i	  både	  den	  private	  og	  den	  offentlige	  hjemmepleje,	  i	  den	  samme	  kommune.	  Derfor	  tog	  projektgruppen	  kontakt	  til	  en	  privat	  udbyder	  af	  hjemmehjælp,	  som	  blandt	  andet	  er	  i	  udbud	  i	  Furesø	  Kommune,	  hvor	  sygefraværet	  er	  over	  landsgennemsnittet,	  hvilket	  gjorde	  det	  til	  en	  interessant	  virksomhed	  at	  interviewe.	  Den	  private	  udbyder	  ønskede	  dog	  ikke	  at	  medvirke	  i	  projektet,	  da	  de	  var	  i	  udbudsrunde	  i	  netop	  Furesø	  kommune,	  men	  henviste	  til	  deres	  afdeling	  i	  Aalborg	  kommune.	  	  I	  Aalborg	  kommune	  havde	  projektgruppen	  ikke	  held	  med	  kontakt	  til	  virksomheden,	  da	  de	  aldrig	  svarede	  på	  forespørgslen	  om	  at	  medvirke,	  hvorefter	  projektgruppen	  fravalgte	  den	  private	  sektor	  i	  indhentelsen	  af	  empiri.	  	  	  Efter	  besværet	  med	  den	  private	  sektor,	  blev	  projektet	  afgrænset,	  til	  et	  fokus	  specifikt	  på	  den	  offentlige	  sektor.	  Som	  følge	  af	  dette	  blev	  der	  taget	  kontakt	  til	  en	  områdeleder	  i	  Roskilde	  Kommune	  i	  håb	  om,	  at	  kunne	  få	  kontakt	  til	  de	  ansatte	  i	  Roskilde	  Kommunes	  hjemmepleje.	  Efter	  en	  mailkorrespondance,	  hvor	  projektgruppen	  blev	  henvist	  til	  forskellige	  personer	  og	  afdelinger	  i	  kommunen,	  endte	  det	  med,	  at	  der	  ikke	  var	  nogen	  interesse	  fra	  Roskilde	  Kommune	  om	  at	  lave	  en	  aftale	  med	  de	  ansatte	  i	  hjemmeplejen.	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Gennem	  projektgruppens	  netværk	  blev	  der	  skabt	  kontakt	  til	  en	  ansat	  i	  Helsingør	  Kommunes	  hjemmepleje.	  Den	  ansatte	  indvilligede	  i	  at	  medvirke	  i	  et	  interview	  om	  hendes	  arbejde,	  samt	  fortælle	  om	  hendes	  opfattelser	  om	  arbejdsmiljøet	  på	  hendes	  arbejdsplads.	  Det	  var	  oprindeligt	  meningen	  at	  projektgruppen	  via	  denne	  medarbejder,	  skulle	  sættes	  i	  kontakt	  med	  hendes	  kolleger,	  der	  ligeledes	  skulle	  indgå	  i	  kvalitative	  interview.	  Dette	  var	  alligevel	  ikke	  muligt,	  da	  ingen	  af	  kollegerne	  ønskede	  at	  stå	  frem	  i	  et	  interview.	  De	  ønskede	  i	  stedet	  at	  medvirke	  i	  et	  survey,	  hvilket	  ændrede	  projektgruppens	  plan	  for	  indhentelse	  af	  empiri,	  som	  der	  vendes	  tilbage	  til	  afsnit	  3.5	  om	  survey.	  Denne	  årsag	  var	  medvirkende	  til	  en	  afgrænsning	  fra	  et	  generelt	  perspektiv,	  til	  et	  fokus	  på	  casestudiet	  om	  Helsingør	  Kommunes	  hjemmepleje.	  Valget	  af	  perspektivet	  på	  medarbejderne	  og	  det	  kvalitative	  interview	  med	  medarbejderen	  i	  Helsingør	  Kommunes	  hjemmepleje,	  afgrænsede	  projektgruppen	  fra	  interview	  med	  lederen	  og	  et	  fokus	  på	  ledelsesstrukturen	  i	  den	  kommunale	  hjemmepleje.	  Valget	  af	  Helsingør	  Kommune	  var	  ikke	  første	  prioritet	  som	  genstandsfelt	  for	  projektet,	  men	  blev	  vurderet	  holdbart	  i	  det	  perspektiv,	  at	  valg	  af	  kommune	  var	  underordnet,	  da	  det	  i	  stedet	  var	  selve	  arbejdet	  i	  hjemmeplejen,	  som	  blev	  genstandsfeltet.	  Dermed	  havde	  det	  ingen	  rolle	  i	  dette	  projekt,	  hvilken	  kommune	  der	  blev	  valgt,	  da	  projektgruppen	  undersøgte	  jobbet	  i	  den	  offentlige	  hjemmepleje	  og	  de	  bagvedliggende	  faktorer	  for	  arbejdsmiljøet	  i	  netop	  denne	  branche.	  Interviewet	  bidrog	  med	  en	  unik	  empiri,	  som	  er	  blevet	  bearbejdet	  i	  analyseafsnittet	  ved	  hjælp	  af	  de	  valgte	  teorier.	  Projektets	  videnskabsteoretiske	  udgangspunkt	  var	  kritisk	  teori,	  da	  projektgruppen	  forholdte	  sig	  kritisk	  overfor	  udlicitering.	  Hertil	  anviste	  projektets	  valgte	  teorier,	  Glade	  medarbejdere	  og	  
Det	  psykiske	  arbejdsmiljø,	  hvordan	  trivslen	  på	  arbejdspladsen	  burde	  være,	  for	  ikke	  at	  påvirke	  medarbejdernes	  psykiske	  arbejdsmiljø	  negativt.	  	  
	  
3.2	  Analysestrategi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Projektgruppen	  har	  valgt	  at	  benytte	  arbejdsspørgsmålene	  som	  rettesnor	  for	  analysen.	  	  
Hvordan	  opleves	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø	  af	  de	  ansatte	  i	  Helsingør	  Kommunes	  hjemmepleje?	  Spørgsmålet	  var	  med	  udgangspunkt	  i	  Det	  psykiske	  arbejdsmiljø	  og	  Glade	  medarbejdere	  relevant,	  da	  det	  belyste,	  hvilke	  af	  de	  teoretiske	  begreber	  de	  ansatte	  selv	  mente,	  var	  tydelige	  på	  deres	  arbejdsplads.	  Spørgsmålet	  blev	  besvaret	  ud	  fra	  den	  indhentede	  empiri	  i	  form	  af	  interview	  og	  survey.	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Hvordan	  opleves	  tillid	  og	  anerkendelse	  fra	  kolleger	  og	  ledere,	  blandt	  de	  ansatte	  i	  Helsingør	  
Kommunes	  hjemmepleje?	  Til	  besvarelsen	  af	  dette	  spørgsmål	  benyttes	  begreberne	  tillid	  og	  mistillid	  fra	  Det	  psykiske	  
arbejdsmiljø	  samt	  begreberne	  anerkendelse	  og	  forkert	  ledelsesstil	  fra	  Glade	  medarbejdere.	  Begreberne	  spillede	  i	  dette	  spørgsmål	  en	  stor	  rolle,	  da	  de	  var	  med	  til	  at	  danne	  ramme	  om	  en	  kritisk	  analyse	  af	  de	  sociale	  aspekter	  i	  de	  ansattes	  arbejdsliv.	  Herunder	  blev	  begrebet	  mening	  fra	  Glade	  medarbejdere	  inddraget,	  da	  det	  i	  en	  social	  sammenhæng	  var	  relevant	  at	  undersøge,	  hvilke	  elementer	  i	  hverdagen,	  som	  var	  meningsskabende	  for	  den	  enkelte	  medarbejder.	  	  	  
Hvilken	  sammenhæng	  er	  der	  mellem	  casen	  om	  Helsingør	  Kommunes	  hjemmepleje	  og	  den	  
eksisterende	  forskning	  på	  området?	  Dette	  spørgsmål	  var	  relevant	  at	  stille,	  da	  det	  på	  baggrund	  af	  den	  foreløbige	  analyse,	  forsøgte	  at	  skabe	  en	  sammenhæng	  med	  den	  eksisterende	  forskning,	  og	  dermed	  underbygge	  projektets	  empiriske	  grundlag	  og	  validitet.	  
3.3	  Helsingør	  Kommunes	  hjemmepleje	  som	  case	  Valget	  af	  casestudie	  som	  forskningsmetode	  bunder	  i	  Bent	  Flybjergs	  definition.	  Casestudiet	  bidrager	  til	  at	  projektet	  bliver	  kontekstafhængigt,	  hvilket	  er	  vigtigt	  når	  man	  vil	  undersøge	  et	  område,	  der	  er	  så	  specifikt	  som	  arbejdet	  i	  hjemmeplejen	  overfor	  udlicitering.	  Havde	  dette	  været	  kontekstuafhængig,	  ville	  det	  have	  endt	  ud	  i	  en	  mere	  generel	  undersøgelse,	  hvor	  det,	  grundet	  den	  manglende	  kontekst,	  ikke	  ville	  have	  været	  dybdeborende	  nok.	  Et	  casestudie	  er	  derfor	  en	  detaljeret	  undersøgelse	  af	  et	  enkelt	  tilfælde,	  hvilket	  i	  dette	  projekt	  er	  casen	  om	  Helsingør	  Kommunes	  hjemmepleje.	  Casestudiet	  er,	  ifølge	  Flyvbjerg,	  en	  metode,	  hvorpå	  man	  kan	  komme	  i	  tættere	  forbindelse	  med	  virkelig	  situationer,	  og	  dermed	  er	  med	  til	  at	  bidrage	  til	  et	  mere	  nuanceret	  perspektiv	  på	  virkeligheden.	  Hvilket	  i	  dette	  projekt	  kan	  ses	  gennem	  interviewet	  med	  den	  ene	  medarbejder	  fra	  hjemmeplejen,	  som	  bidrager	  til	  et	  mere	  nuanceret	  syn	  på	  hjemmeplejen,	  deres	  arbejdsopgaver	  og	  det	  kritiske	  perspektiv	  på	  udlicitering	  (Flyvbjerg,	  2011;	  464-­‐467).	  Helsingør	  Kommunes	  hjemmepleje	  var	  som	  case	  genstandsfeltet	  for	  udarbejdelsen	  af	  survey-­‐	  og	  interviewspørgsmål,	  og	  var	  derfor	  også	  genstandsfeltet	  for	  analysen.	  I	  analysen	  blev	  casen	  	  brugt	  til	  at	  identificere	  de	  problematikker,	  som	  eksisterede	  ud	  fra	  et	  normativt	  ideal	  om,	  hvordan	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø	  bør	  være.	  På	  den	  måde	  holdes	  casen	  op	  overfor	  dette	  normative	  ideal,	  og	  kritiseres	  derigennem	  (Juul	  &	  Pedersen,	  2013;	  424).	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3.4	  Det	  kvalitative	  interview	  Projektets	  kvalitative	  interview	  tog	  udgangspunkt	  i	  kritisk	  teori,	  hvor	  interessen	  er	  at	  opnå	  ny	  viden	  fra	  informanternes	  perspektiv.	  Informanterne	  spiller	  en	  central	  rolle	  i	  den	  kritiske	  teori,	  da	  det	  normative	  standpunkt,	  ifølge	  Honneths	  anerkendelsesteori,	  bør	  tage	  udgangspunkt	  i	  en	  udsat	  gruppe	  og	  deres	  krænkelses	  oplevelser	  (Juul,	  2012b;	  337).	  	  Selve	  interviewet	  var	  semistruktureret	  i	  den	  forstand,	  at	  det	  var	  informanternes	  perspektiver	  og	  livsverden,	  projektgruppen	  havde	  interesse	  i	  at	  få	  frem	  i	  interviewet.	  Derfor	  var	  det	  vigtigt	  at	  interviewet	  næsten	  blev	  til	  en	  hverdagssamtale,	  dog	  uden	  at	  det	  professionelle	  ved	  interviewet	  forsvandt.	  Derfor	  var	  der	  udformet	  en	  interviewguide5,	  hvor	  emner	  og	  forslag	  til	  spørgsmål	  blev	  opstillet,	  så	  der	  kom	  en	  balance	  mellem	  et	  lukket	  interview	  og	  en	  hverdagssamtale	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2011;	  45).	  De	  opstillede	  spørgsmål	  og	  emner	  i	  interviewet,	  tog	  udgangspunkt	  i	  projektgruppens	  kritiske	  perspektiv	  på	  udliciteringen,	  og	  den	  dertilhørende	  konkurrence	  mellem	  offentlige	  og	  private	  hjemmepleje	  i	  Helsingør	  Kommune.	  Derudover	  søgte	  projektgruppen,	  at	  opnå	  et	  subjektivt	  perspektiv	  på	  arbejdsmiljøet	  blandt	  de	  ansatte	  i	  Helsingør	  Kommunes	  hjemmepleje.	  Til	  at	  begynde	  med	  er	  det	  vigtigt	  at	  beskrive	  anvendeligheden	  af	  et	  kvalitativt	  interview.	  Kvale	  og	  Brinkmann	  beskriver	  12	  aspekter,	  der	  er	  vigtige	  ved	  et	  kvalitativ	  interview.	  De	  12	  aspekter	  er;	  livsverden,	  mening,	  kvalitativt,	  deskriptivt,	  specificitet,	  bevidst	  naivitet,	  fokuseret,	  flertydighed,	  forandring,	  sensitivitet,	  interpersonel	  situation	  og	  positiv	  oplevelse	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2011;	  46).	  	  Ved	  livsverden	  var	  det	  den	  interviewedes	  livsverden,	  som	  der	  blev	  lagt	  vægt	  på.	  Projektgruppens	  egen	  forforståelse	  af,	  hvordan	  jobbet	  i	  hjemmeplejen	  er	  struktureret,	  og	  hvilken	  dagligdag	  de	  ansatte	  oplever,	  blev	  sat	  til	  side,	  og	  gjorde	  dermed	  plads	  til	  at	  den	  interviewede,	  kunne	  forklare	  sin	  opfattelse	  af	  sin	  egen	  dagligdag	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2011;	  47).	  Samtidig	  var	  det	  en	  væsentlig	  faktor,	  at	  projektgruppen	  forud	  for	  interviewet,	  havde	  sat	  sig	  ind	  i	  stoffet,	  i	  dette	  tilfælde	  jobbet	  i	  hjemmeplejen,	  for	  dermed	  at	  kunne	  opfange	  meningen	  med	  de	  svar	  den	  interviewede	  gav.	  Intervieweren	  udviste,	  dermed	  interesse	  for	  emnet,	  og	  søgte	  bekræftelse	  eller	  afkræftelse	  af	  den	  fortolkning	  intervieweren	  havde	  forstået	  af	  de	  svar	  informanten	  giver.	  Dette	  var	  med	  til	  at	  give	  interviewet	  validitet	  i	  den	  forstand,	  at	  spørgsmålene	  kunne	  opfattes	  forskelligt	  og	  dermed	  give	  misforstået	  svar,	  hvilket	  blev	  forebygget	  gennem	  bekræftelse	  af	  svarene.	  Det	  var	  projektgruppens	  opgave,	  at	  undgå	  disse	  former	  for	  misforståelser,	  samt	  vurdere,	  hvorvidt	  to	  modsigende	  holdninger	  fra	  respondenten	  skyldtes	  upræcise	  formuleringer	  af	  spørgsmålene,	  eller	  en	  generel	  uklarhed	  inden	  for	  den	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interviewedes	  livsverden,	  i	  dette	  tilfælde	  den	  offentlige	  sundhedssektor	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2011;	  49).	  	  Det	  kvalitative	  interview	  gav	  mulighed	  for,	  at	  opnå	  en	  unik	  indsigt	  i,	  hvad	  en	  ansat	  i	  hjemmeplejen	  specifikt	  oplever	  i	  sin	  dagligdag,	  som	  ikke	  kunne	  være	  beskrevet	  af	  andre	  end	  den	  interviewede	  selv.	  Det	  var	  for	  projektgruppen	  vigtigt	  at	  få	  informantens	  krænkelses	  oplevelser	  frem	  i	  interviewet,	  da	  disse	  oplevelser	  var	  vigtige	  i	  kritikken	  af	  udlicitering.	  Den	  interviewede	  blev	  samtidig	  opfordret	  til	  at	  beskrive	  personlige	  følelser	  eller	  erfaringer	  ved	  en	  specifik	  oplevelse,	  som	  kun	  opnås	  ved	  et	  kvalitativt	  interview	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2011;	  48).	  	  For	  at	  kunne	  opnå	  disse	  ønskede	  nuancerede	  svar,	  var	  det	  vigtigt	  at	  projektgruppen,	  havde	  en	  vis	  portion	  naivitet	  med	  i	  opbygningen	  af	  interviewguiden,	  og	  ikke	  stillede	  lukkede	  spørgsmål,	  men	  derimod	  var	  åben	  overfor,	  at	  interviewet	  kunne	  tage	  en	  uventet	  drejning	  og	  dermed	  ændre	  i	  projektgruppens	  hypoteser	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2011;	  49).	  Det	  væsentligste	  ved	  det	  kvalitative	  interview	  var,	  at	  få	  den	  interviewedes	  personlige	  holdning	  frem,	  ved	  kun	  at	  opstille	  emner	  og	  åbne	  spørgsmål.	  Dermed	  undgik	  svarene,	  at	  være	  gennemsyret	  af	  projektgruppens	  agenda	  og	  holdning,	  hvilket	  ville	  skade	  validiteten	  af	  det	  endelige	  resultat.	  Derudover	  var	  der	  mulighed	  for	  at	  den	  interviewede	  løbende	  kunne	  reflektere	  over	  emnet,	  ved	  brug	  af	  åbne	  spørgsmål.	  Dette	  førte	  til	  en	  læringsproces	  for	  både	  den	  interviewede	  og	  projektgruppen.	  Denne	  læringsproces	  førte	  til	  nye	  og	  uventede	  perspektiver,	  som	  ikke	  havde	  været	  overvejet	  af	  projektgruppen	  eller	  den	  interviewede	  før	  selve	  interviewet,	  og	  bidrog	  til	  ny	  uventet	  viden	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2011;	  49).	  En	  sidste	  vigtig	  detalje	  ved	  det	  kvalitative	  interview,	  som	  projektgruppen	  var	  opmærksom	  på	  forud	  for	  interviewet,	  var	  at	  det	  skulle	  være	  en	  positiv	  oplevelse	  for	  begge	  parter.	  Hvis	  interviewet	  ikke	  forløb	  positivt,	  eller	  den	  interviewede	  ikke	  følte	  sig	  tryg	  i	  interviewsituationen,	  ville	  dette	  have	  medført	  en	  forsvarsmekanisme	  hos	  den	  interviewede.	  Dermed	  ville	  ingen	  af	  parterne	  få	  det	  ud	  af	  interviewet	  som	  var	  forudsætningen.	  Derfor	  var	  det	  vigtigt	  med	  en	  god	  interaktion	  mellem	  projektgruppen	  og	  den	  interviewede.	  Sygdomsfravær	  blandt	  de	  ansatte	  i	  hjemmeplejen	  kunne	  være	  et	  ømt	  emne	  for	  den	  interviewede,	  og	  det	  var	  derfor	  væsentligt,	  at	  informanten	  ikke	  følte	  sig	  krænket	  under	  interviewet	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2011;	  50).	  	  De	  ovenstående	  12	  aspekter	  blev	  overholdt,	  i	  projektgruppens	  interview	  af	  medarbejderen,	  hvorfor	  der	  var	  grobund	  for	  et	  trygt	  og	  godt	  kvalitativt	  interview.	  Dertil	  tilføjes	  det,	  at	  ingen	  i	  projektgruppen	  er	  professionelle	  interviewer,	  omend	  den	  kvalitative	  interviewmetode	  er	  blevet	  anvendt	  i	  tidligere	  projekter.	  Derfor	  bære	  selve	  interviewet	  samt	  resultaterne	  heraf	  præg	  af	  dette.	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3.5	  Survey	  Projektets	  empiri	  er	  primært	  baseret	  på	  interviewet	  med	  den	  ene	  medarbejder,	  og	  svarene	  fra	  surveyet	  er	  blevet	  brugt	  til	  at	  underbygge,	  hvad	  den	  ene	  medarbejder	  har	  fortalt.	  Projektgruppen	  valgte	  at	  inddrage	  holdningsspørgsmål,	  følsomme	  spørgsmål	  og	  vidensspørgsmål.	  Holdningsspørgsmålene	  og	  de	  følsomme	  spørgsmål	  overlappede	  hinanden,	  da	  det	  er	  forskelligt	  fra	  person	  til	  person,	  hvad	  der	  er	  et	  følsomt	  emne.	  I	  denne	  undersøgelse	  var	  det	  særligt	  spørgsmålene,	  som	  omhandlende	  forholdet	  til	  kolleger	  og	  leder,	  som	  for	  nogle	  af	  respondenterne	  kunne	  have	  været	  et	  følsomt	  emne	  (Hansen,	  Marckmann	  &	  Nørregård-­‐Nielsen,	  2008;	  76).	  Undersøgelsens	  vidensspørgsmål	  bestod	  i	  at	  de	  ansatte	  skulle	  nævne	  tre	  årsager	  til	  fravær	  på	  deres	  arbejdsplads.	  Der	  var	  kun	  tre	  af	  respondenterne,	  som	  svarede	  på	  dette	  spørgsmål,	  og	  de	  nævnte	  hver	  især	  kun	  én	  årsag	  (Bilag	  3).	  	  Surveyet	  blev	  ikke	  udført	  af	  projektgruppen	  selv,	  men	  blev	  i	  stedet	  mailet	  til	  den	  interviewede	  medarbejder,	  som	  printede	  dem	  ud,	  og	  delte	  dem	  ud	  blandt	  de	  andre	  medarbejdere.	  Ved	  at	  spørgeundersøgelsen	  foregik	  på	  denne	  måde,	  havde	  projektgruppen	  ikke	  indflydelse	  på	  selve	  interviewsituationerne,	  hvilket	  kan	  have	  været	  en	  af	  årsagerne	  til,	  at	  svarene	  ikke	  var	  tilstrækkeligt	  uddybet,	  og	  må	  derfor	  regnes	  som	  en	  kritik,	  der	  påvirker	  det	  endelige	  resultat.	  
3.6	  Anonymitet	  Surveyets	  seks	  respondenter	  ønskede	  at	  være	  anonyme,	  og	  var	  grundet	  den	  interviewede	  medarbejder	  som	  mellemmand,	  ikke	  kendt	  af	  projektgruppen.	  Den	  interviewede	  medarbejder	  ønskede	  ikke	  at	  være	  anonym,	  men	  projektgruppen	  valgte	  at	  anonymisere	  vedkommende	  alligevel,	  da	  det	  ikke	  er	  sikkert,	  at	  hun	  var	  klar	  over	  mulige	  konsekvenser	  af	  hendes	  deltagelse	  i	  interviewet,	  og	  hvor	  meget	  det	  kom	  til	  at	  fylde	  i	  det	  endelige	  projekt.	  Derudover	  var	  det	  af	  projektgruppen	  blevet	  vurderet,	  at	  respondenternes	  identitet	  ikke	  var	  relevante	  for	  besvarelsen	  af	  problemformuleringen.	  
3.7	  Dokumentanalyse	  Udover	  det	  kvalitative	  interview	  og	  surveyet,	  består	  projektets	  empiri	  af	  Udliciteringsrådets	  hæfte,	  “Hvorfor	  ikke	  udbyde?”,	  samt	  den	  eksisterende	  forskningsrapport,	  “Effekter	  ved	  
udlicitering	  af	  offentlige	  opgaver	  -­‐	  En	  forskningsbaseret	  gennemgang	  af	  danske	  og	  
internationale	  undersøgelser	  fra	  2000-­‐2011”,	  udarbejdet	  af	  Ole	  Helby	  Petersen,	  Ulf	  Hjelmar,	  Karsten	  Vrangbæk	  og	  Lisa	  la	  Cour.	  Disse	  vil	  i	  det	  følgende	  afsnit	  blive	  bearbejdet	  i	  en	  dokumentanalyse,	  for	  at	  bevise	  anvendeligheden	  af	  dem	  i	  projektet.	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Før	  dokumentanalysen	  er	  det	  nødvendigt	  med	  en	  kategorisering	  af	  de	  valgte	  dokumenter,	  der	  udgør	  empirien.	  Denne	  kategorisering	  defineres	  ud	  fra	  Kennet	  Lynggaards	  kapitel	  om	  dokumentanalyse	  i	  Brinkmann	  &	  Tanggaards	  bog,	  Kvalitative	  metoder	  -­‐	  en	  grundbog.	  Her	  definerer	  Lynggaard	  et	  dokument	  for	  “sprog,	  som	  er	  fikseret	  i	  tekst	  og	  tid”	  (Lynggaard,	  2011;	  138).	  Denne	  definition	  rummer	  alle	  typer	  skrevne	  dokumenter,	  der	  er	  fastholdt	  af	  det	  tidspunkt,	  som	  de	  er	  nedskrevet.	  Hertil	  hører	  eksempelvis	  nyhedsartikler,	  akademiske	  rapporter	  og	  tidsskriftartikler	  (Lynggaard,	  2011;	  138).	  Det	  er	  dog	  vigtigt	  at	  forstå,	  at	  definitionen	  af	  tid,	  ikke	  er	  ensbetydende	  med,	  at	  dokumenterne	  ikke	  kan	  ændres	  eller	  udvikle	  sig	  over	  tid.	  Langt	  de	  fleste	  dokumenter,	  såsom	  internetsider,	  blogs	  og	  lovtekster	  redigeres	  hyppigt,	  hvilket	  betyder	  at	  dokumenterne	  ofte	  er	  i	  udvikling.	  Når	  et	  dokument	  opdateres	  eller	  ændres,	  vil	  det	  blive	  til	  et	  nyt	  separat	  dokument,	  der	  adskiller	  sig	  fra	  det	  forrige	  dokument.	  Sådanne	  dokumenter	  skal	  holdes	  adskilt	  i	  en	  analyse	  og	  ikke	  forveksles	  med	  hinanden,	  da	  de	  anses	  som	  to	  forskellige	  dokumenter	  (Lynggaard,	  2011;	  138).	  Når	  dokumenter	  behandles	  er	  det	  hensigtsmæssigt,	  at	  opdele	  dokumenterne	  i	  tre	  kategorier,	  der	  gør	  det	  lettere	  at	  skelne	  de	  forskellige	  typer	  af	  dokumenter	  fra	  hinanden.	  Disse	  tre	  kategorier	  beskriver	  Lynggaard	  som	  primære,	  sekundære	  og	  tertiære	  dokumenter	  (Lynggaard,	  2011;	  138).	  I	  det	  følgende	  vil	  der	  blive	  redegjort	  for	  tertiære	  dokumenter,	  da	  projektgruppen	  ikke	  anvender	  primære	  og	  sekundære	  dokumenter.	  
3.7.1	  Tertiære	  dokumenter	  Tertiære	  dokumenter	  rummer	  de	  dokumenter,	  som	  er	  offentlig	  tilgængelige	  og	  ikke	  er	  nedskrevet	  samtidig	  med	  begivenheden.	  De	  tertiære	  dokumenter	  er	  produceret	  noget	  tid	  efter	  den	  begivenhed,	  som	  der	  refereres	  til,	  hvilket	  gør	  dokumenterne	  gennemarbejdet,	  og	  producenten	  har	  haft	  tid	  til,	  at	  reflektere	  over	  den	  begivenhed	  som	  dokumentet	  omhandler.	  Tertiære	  dokumenter	  kan	  for	  eksempel	  være	  akademiske	  rapporter	  eller	  tidsskriftsartikler	  (Lynggaard,	  2011;	  139).	  	  	  Denne	  kategorisering	  hjalp	  projektgruppen,	  til	  at	  analysere	  de	  anvendte	  dokumenter.	  Derudover	  er	  det	  vigtigt	  at	  huske	  på,	  at	  dokumenterne	  ikke	  er	  skrevet	  specifikt	  til	  dette	  projekt,	  hvorfor	  en	  analyse	  af	  dokumenterne	  udelukkende	  var	  baseret	  på	  projektgruppens	  subjektive	  perspektiv	  (Lynggaard,	  2011;	  140).	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3.7.2	  Generering	  af	  dokumenter	  De	  anvendte	  dokumenter	  i	  dette	  projekt,	  var	  valgt	  med	  udgangspunkt	  i	  projektets	  problemformulering	  og	  hertil	  valgte	  arbejdsspørgsmål.	  Dokumenterne	  bidrog	  med	  empiri	  som	  interviewmetoden	  ikke	  nødvendigvis	  kunne	  bidrage	  med,	  som	  for	  eksempel	  en	  redegørelse	  af	  et	  historisk	  forløb	  eller	  viden	  fra	  anden	  akademisk	  forskning	  (Lynggaard,	  2011;	  140).	  Et	  projekt	  kan	  som	  sådan	  indeholde	  mange	  mindre	  dokumenter,	  og	  derfor	  må	  projektgruppen	  udpege	  et	  eller	  flere	  af	  det,	  som	  Lynggaard	  kalder	  moderdokumenter.	  Betegnelsen	  moderdokument	  dækker	  over	  et	  dokument,	  der	  henviser	  til	  en	  række	  dokumenter	  i	  samme	  kategori,	  som	  dermed	  rummer	  et	  bredere	  felt	  af	  dokumenter	  (Lynggaard,	  2011;	  141).	  Til	  dette	  projekt	  valgte	  projektgruppen	  følgende	  to	  moderdokumenter:	  	  -­‐	  Udliciteringsrådets	  hæfte,	  Hvorfor	  ikke	  udbyde?	  -­‐	  Den	  eksisterende	  forskningsrapport,	  Effekter	  ved	  udlicitering	  af	  offentlige	  opgaver	  -­‐	  En	  
forskningsbaseret	  gennemgang	  af	  danske	  og	  internationale	  undersøgelser	  fra	  2000-­‐2011.	  	  Udliciteringsrådets	  hæfte,	  Hvorfor	  ikke	  udbyde?,	  er	  udarbejdet	  for	  Finansministeriet	  i	  2006,	  og	  er	  offentlig	  tilgængelig	  på	  Finansministeriets	  hjemmeside,	  der	  kategoriserer	  dokumentet	  som	  et	  tertiært	  dokument.	  Hæftet	  kategoriseres	  som	  tertiært,	  da	  det	  udover	  sin	  offentlige	  tilgængelighed	  også	  er	  produceret	  på	  baggrund	  af	  en	  længere	  periodes	  research	  om	  udlicitering,	  som	  følge	  af	  kommunesammenlægningerne	  i	  2004.	  Målet	  med	  hæftet	  var,	  at	  få	  flere	  kommuner	  til	  at	  udlicitere	  offentlige	  opgaver	  til	  det	  private,	  da	  der,	  ifølge	  rådet,	  kunne	  spares	  2,2	  mia.	  kr.	  via	  udlicitering	  og	  samtidig	  øge	  kvaliteten	  af	  servicen	  for	  borgerne	  (Udliciteringsrådet,	  2006;	  K).	  	  Projektets	  andet	  moderdokument	  er	  forskningsrapporten,	  Effekter	  ved	  udlicitering	  af	  
offentlige	  opgaver	  -­‐	  En	  forskningsbaseret	  gennemgang	  af	  danske	  og	  internationale	  
undersøgelser	  fra	  2000-­‐2011.	  Rapporten	  er,	  som	  tidligere	  nævnt,	  udarbejdet	  af	  Ole	  Helby	  Petersen,	  Ulf	  Hjelmar,	  Karsten	  Vrangbæk	  &	  Lisa	  la	  Cour	  for	  instituttet	  Anvendt	  Kommunal	  Forskning	  i	  2011.	  Formålet	  med	  rapporten	  var,	  at	  undersøge	  effekterne	  ved	  udlicitering	  på	  baggrund	  af	  både	  danske	  og	  internationale	  studier.	  Der	  blev	  i	  rapporten	  behandlet	  effekten	  for	  økonomi	  og	  kvalitet,	  samt	  effekten	  for	  de	  medarbejdere,	  som	  var	  involveret	  i	  udliciteringen	  (Petersen,	  Hjelmar,	  Vrangbæk	  &	  la	  Cour,	  2011;	  7).	  Rapporten,	  der	  er	  en	  akademisk	  rapport	  og	  dermed,	  jf.	  ovenstående	  kategorisering,	  figurerer	  i	  projektet	  som	  et	  tertiært	  dokument.	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3.7.3	  Indikatorer	  Projektets	  moderdokumenter	  er	  ovenfor	  blevet	  kategoriseret	  ud	  fra	  Lynggaards	  tredeling	  af	  dokumenter,	  og	  der	  vil	  i	  det	  følgende	  blive	  redegjort	  for	  indikatorer	  på,	  at	  dokumenterne	  findes	  anvendelige	  til	  projektets	  analyse	  i	  sammenkobling	  med	  de	  valgte	  teorier.	  Først	  vil	  indikatorerne	  i	  de	  to	  dokumenter	  blive	  redegjort	  i	  forhold	  til	  Thomas	  Milsteds	  teori,	  Glade	  
medarbejdere,	  og	  dernæst	  vil	  indikatorerne	  i	  dokumenterne	  blive	  sammenkoblet	  med	  Ole	  H.	  Sørensen,	  Anita	  Mac,	  Hans	  Jørgen	  Limborg	  og	  Merete	  Pedersens	  teori,	  Det	  psykiske	  
arbejdsmiljø.	  
3.7.3.1	  Indikatorer	  i	  dokumenterne	  i	  forhold	  til	  projektets	  teorier	  I	  begge	  af	  de	  valgte	  teorier	  opstilles	  en	  række	  indikatorer,	  for	  hvad	  som	  udgør	  trusler	  mod	  medarbejdertrivslen	  på	  en	  arbejdsplads,	  samt	  hvilke	  parametre,	  der	  skal	  opfyldes	  for,	  at	  opnå	  et	  positivt	  psykisk	  arbejdsmiljø.	  Til	  dette	  behandler	  Milsted	  begreberne,	  tidspres,	  forkert	  
ledelsesstil,	  utryghed,	  mening	  og	  anerkendelse,	  hvor	  Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  og	  Pedersens	  behandler	  forholdet	  mellem	  begreberne	  tillid/mistillid,	  og	  hvilken	  rolle	  de	  har	  for	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø.	  Disse	  begreber	  uddybes	  i	  kapitel	  4,	  og	  vil	  i	  det	  følgende	  kun	  let	  blive	  behandlet	  i	  forhold	  til	  de	  valgte	  moderdokumenter.	  	  Milsteds	  begreber	  har	  spillet	  en	  central	  rolle	  i	  udarbejdelsen	  af	  det	  kvalitative	  interview	  af	  medarbejderen,	  og	  til	  projektets	  survey	  af	  de	  seks	  medarbejdere	  fra	  Helsingør	  Kommunes	  hjemmepleje.	  Udliciteringsrådets	  hæfte,	  Hvorfor	  ikke	  udbyde?,	  forekommer	  anvendelig	  til	  besvarelsen	  af	  projektets	  problemformulering,	  da	  denne	  bidrager	  med	  empiri,	  som	  er	  udarbejdet	  på	  et	  højt	  politisk	  plan	  i	  Finansministeriet,	  og	  danner	  grundlag	  for	  hele	  projektets	  problemstilling.	  Udlicitering	  af	  offentlige	  arbejdsopgaver	  var	  en	  direkte	  konsekvens	  af	  den	  politiske	  beslutning	  om	  kommunesammenlægningen	  i	  2004,	  der	  blandt	  andet	  betød	  at	  kommunerne	  fik	  en	  række	  opgaver	  på	  social-­‐	  og	  sundhedsområdet,	  som	  tidligere	  var	  placeret	  i	  amterne.	  For	  ikke	  at	  presse	  kommunerne,	  blev	  kommunerne	  opfordret	  til	  at	  udbyde	  opgaver	  i	  eksempelvis	  hjemmeplejen,	  dels	  for	  at	  spare	  penge	  i	  kommunerne,	  og	  dels	  for	  at	  aflaste	  kommunerne	  (Udliciteringsrådet,	  2006;	  K).	  Sammenkoblingen	  mellem	  dokumentet	  og	  Milsteds	  teori	  skal	  findes	  i	  projektgruppens	  kritisk	  teoretiske	  udgangspunkt,	  der	  ligeledes	  suppleres	  af	  projektets	  kvalitative	  interview,	  samt	  projektets	  andet	  moderdokument,	  forskningsrapporten	  Effekter	  ved	  udlicitering	  af	  offentlige	  opgaver	  -­‐	  En	  forskningsbaseret	  
gennemgang	  af	  danske	  og	  internationale	  undersøgelser	  fra	  2000-­‐2011.	  I	  denne	  rapport	  argumenterer	  Petersen,	  Hjelmar,	  Vrangbæk	  og	  la	  Cour	  for,	  at	  medarbejderne	  er	  en	  overset	  gruppe	  i	  debatten	  om	  udlicitering	  (Petersen,	  Hjelmar,	  Vrangbæk	  &	  la	  Cour,	  2011;	  46).	  Den	  eksisterende	  forskningsrapport	  bidrager	  med	  empiri	  og	  argumenter	  i	  forhold	  til	  medarbejder	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perspektivet	  i	  projektet.	  Dermed	  er	  der	  en	  klar	  sammenkobling	  mellem	  projektets	  teorier,	  projektgruppens	  kritisk	  teoretiske	  indgangsvinkel	  samt	  den	  indhentet	  empiri	  fra	  det	  kvalitative	  interview,	  survey	  og	  de	  to	  moderdokumenter,	  der	  i	  projektet	  figurerer	  som	  supplerende	  empiri.	  
	  
3.8	  Valg	  af	  teori	  Projektets	  valgte	  teorier	  består	  af	  Glade	  medarbejdere	  og	  Det	  psykiske	  arbejdsmiljø.	  Begge	  teorier	  indeholder	  en	  række	  begreber,	  der	  er	  relevante	  at	  analysere	  for,	  at	  kunne	  konkludere,	  hvorvidt	  trivslen	  blandt	  de	  ansatte	  i	  Helsingør	  Kommunes	  hjemmepleje,	  har	  en	  sammenhæng	  med	  udlicitering.	  	  
Glade	  medarbejdere	  har	  været	  anvendt	  til	  udarbejdelsen	  af	  spørgsmål	  til	  det	  kvalitative	  interview	  og	  survey,	  hvor	  der	  blev	  spurgt	  ind	  til	  mening,	  utryghed,	  tidspres	  og	  forhold	  til	  kolleger	  og	  leder.	  Derudover	  er	  teorien	  blevet	  brugt	  til	  at	  analysere,	  hvilke	  elementer,	  der	  medvirker	  til	  et	  højere	  sygefravær	  i	  den	  kommunale	  hjemmepleje.	  	  
Det	  psykiske	  arbejdsmiljø	  tager	  udgangspunkt	  i	  flere	  forskellige	  cases	  om	  arbejdspladser,	  her	  i	  blandt	  en	  unavngiven	  kommunal	  hjemmepleje.	  Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  og	  Pedersen	  behandler	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø	  som	  det	  overordnet	  begreb	  i	  teorien,	  og	  hvilke	  parametre	  som	  er	  væsentlige	  i	  skabelsen	  af	  et	  positivt	  psykisk	  arbejdsmiljø.	  Herunder	  var	  begreberne	  tillid	  og	  mistillid	  væsentlige	  for	  udarbejdelsen	  af	  spørgsmål	  til	  det	  kvalitative	  interview	  og	  survey,	  samt	  brugbare	  i	  analysen.	  	  Teorierne	  blev	  valgt	  på	  baggrund	  af	  en	  række	  parametre:	  Glade	  medarbejdere	  er	  skrevet	  af	  Thomas	  Milsted,	  som	  er	  leder	  af	  Center	  for	  Stress,	  og	  har	  dermed	  en	  relevant	  og	  nutidig	  definition	  af,	  hvad	  der	  kræves	  for	  at	  medarbejdere	  trives	  på	  deres	  arbejdsplads.	  Derudover	  tager	  teorien	  udgangspunkt	  i	  danske	  forhold,	  og	  var	  derfor	  relevant	  for	  projektets	  problemstilling.	  	  Projektets	  anden	  teori,	  Det	  psykiske	  arbejdsmiljø,	  er	  skrevet	  af	  Ole	  H.	  Sørensen,	  Anita	  Mac,	  Hans	  Jørgen	  Limborg	  og	  Merete	  Pedersen,	  men	  udarbejdet	  af	  i	  alt	  16	  arbejdslivsforskere,	  hvor	  teoriens	  forfattere	  var	  i	  blandt.	  Teorierne	  er	  begge	  fra	  2008	  og	  er	  derfor	  relevant	  for	  den	  samfundsstruktur,	  som	  er	  i	  Danmark	  netop	  nu.	  Havde	  teorierne	  været	  fra	  et	  andet	  land	  eller	  skrevet	  for	  flere	  årtier	  siden,	  ville	  de	  have	  været	  mindre	  brugbare,	  da	  de	  derfor	  ville	  have	  været	  svære	  at	  relatere	  til,	  i	  forhold	  til	  den	  aktuelle	  case	  og	  problemstilling.	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3.9	  Kritik	  af	  teori	  Til	  kritikken	  af	  de	  valgte	  teorier	  er	  det	  først	  og	  fremmest	  vigtigt	  at	  nævne,	  at	  Det	  psykiske	  
arbejdsmiljø	  ikke	  udelukkende	  tog	  udgangspunkt	  i	  hjemmeplejen	  som	  case.	  Derimod	  er	  teorien	  udarbejdet	  med	  udgangspunkt	  i	  flere	  forskellige	  arbejdspladser,	  hvorfor	  teorien	  bevæger	  sig	  på	  et	  mere	  generelt	  plan,	  og	  ikke	  går	  i	  dybden	  med,	  hvad	  der	  er	  af	  særlige	  udfordringer	  for	  sundhedssektoren.	  Milsteds	  Glade	  medarbejdere	  beskriver	  ligeledes	  ikke	  udfordringerne	  i	  sundhedssektoren,	  da	  han	  har	  beskæftiget	  sig	  med	  stress	  i	  en	  række	  danske	  virksomheder,	  og	  ikke	  med	  en	  bestemt	  sektor.	  Begge	  teorier	  er	  som	  tidligere	  nævnt	  fra	  2008,	  hvilket	  skaber	  en	  række	  fordele,	  men	  der	  er	  ikke	  taget	  højde	  for	  de	  økonomiske	  udfordringer,	  danske	  virksomheder	  og	  kommuner	  har	  stået	  overfor	  siden,	  grundet	  den	  økonomiske	  krise,	  hvor	  jobsikkerhed	  og	  nedskæringer	  har	  været	  i	  fokus.	  
	  
3.10	  Videnskabsteori	  Projektgruppen	  har,	  gennem	  hele	  projektfasen,	  haft	  et	  kritisk	  perspektiv	  på	  udliciteringer	  af	  offentlige	  jobs	  til	  den	  private	  sektor.	  Derfor	  valgte	  projektgruppen	  at	  anvende	  kritisk	  teori	  som	  videnskabsteoretisk	  udgangspunkt.	  Derudover	  har	  projektgruppen	  anvendt	  en	  metodologi	  inspireret	  af	  hermeneutikken,	  som	  udgangspunkt	  til	  indhentelsen	  af	  empiri.	  Der	  vil	  i	  det	  følgende	  afsnit	  kort	  blive	  redegjort	  for	  den	  hermeneutiske	  cirkel,	  og	  hvordan	  denne	  er	  blevet	  anvendt	  i	  projektet.	  Derefter	  redegøres	  for	  den	  kritiske	  teori,	  som	  har	  haft	  en	  central	  rolle	  for	  projektgruppens	  epistemologi	  og	  ontologi.	  Dette	  har	  medført	  en	  ad-­‐hoc	  baseret	  metode,	  hvor	  videnskabsteoretiske	  diskussioner	  er	  blevet	  taget	  løbende	  i	  projektforløbet,	  som	  har	  givet	  plads	  til	  refleksioner	  over	  interviewmetoden	  og	  den	  dertil	  indsamlet	  empiri	  (Pedersen,	  2011;	  145).	  Projektgruppen	  anvendte	  en	  hermeneutisk	  metodologi	  til	  vidensdannelse	  om	  de	  kommunalt	  ansattes	  dagligdag	  i	  hjemmeplejen,	  samt	  en	  indsigt	  i	  deres	  holdning	  til	  udlicitering	  af	  offentlige	  jobs	  til	  private	  hjemmehjælpsfirmaer.	  Projektgruppen	  havde	  den	  forforståelse,	  at	  udlicitering	  af	  blandt	  andet	  offentlige	  jobs	  i	  hjemmeplejen,	  medførte	  en	  stigende	  usund	  konkurrence	  mellem	  privat	  og	  offentlig,	  der	  tvang	  kommunerne	  til	  at	  skære	  i	  hjemmeplejens	  ressourcer,	  som	  medførte	  at	  de	  ansatte	  havde	  mindre	  tid	  hos	  hver	  enkelt	  borger,	  men	  samtidig	  havde	  flere	  opgaver	  pr.	  medarbejder.	  Denne	  uligevægt,	  skabte	  projektgruppens	  forforståelse	  af,	  at	  dette	  kunne	  hænge	  sammen	  med	  et	  dårligt	  psykisk	  arbejdsmiljø,	  og	  dermed	  medførte	  stress	  og	  sygefravær.	  Som	  tidligere	  nævnt,	  er	  den	  kommunale	  hjemmepleje	  et	  af	  de	  erhverv,	  hvor	  sygefraværet	  er	  højest	  på	  landsplan.	  Derfor	  ønskede	  projektgruppen,	  at	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komme	  ind	  bag	  fraværsprocenten,	  og	  undersøge	  årsagerne	  til	  dette,	  med	  udgangspunkt	  i	  casestudiet	  om	  Helsingør	  Kommunes	  hjemmepleje.	  Hertil	  anvendte	  projektgruppen	  en	  metodologi	  inspireret	  af	  den	  hermeneutiske	  cirkel,	  hvor	  det	  essentielle	  for	  en	  forsker	  er,	  at	  skabe	  en	  forforståelse,	  undersøge	  den	  og	  herfra	  skabe	  en	  ny	  forforståelse,	  som	  derefter	  kan	  undersøges	  (Juul,	  2013a;	  111).	  Et	  eksempel	  på	  dette	  fra	  projektet,	  forekommer	  i	  udarbejdelsen	  af	  det	  kvalitative	  interview	  af	  medarbejderen	  fra	  Helsingør	  Kommune.	  Dette	  kvalitative	  interview	  blev	  udarbejdet	  på	  baggrund	  af	  projektgruppens	  forforståelse	  om	  den	  negative	  effekt	  af	  konkurrencen	  mellem	  den	  private	  og	  den	  offentlige	  sektor.	  Den	  viden	  som	  projektgruppen	  producerede	  ud	  fra	  det	  kvalitative	  interview,	  blev	  anvendt	  i	  konstruktionen	  af	  surveyet.	  Den	  empiri	  som	  projektgruppen	  genererede	  ud	  fra	  både	  det	  kvalitative	  interview	  og	  surveyet,	  dannede	  grundlag	  for	  projektets	  analyse,	  til	  besvarelse	  af	  den	  valgte	  problemformulering.	  	  Som	  tidligere	  nævnt	  har	  projektgruppen,	  i	  besvarelsen	  af	  problemformuleringen,	  tillagt	  sig	  en	  kritisk	  epistemologi	  og	  ontologi,	  hvilket	  har	  været	  afgørende	  for,	  hvorledes	  problematikken	  er	  blevet	  grebet	  an.	  Inden	  for	  den	  kritiske	  teori	  er	  udgangspunktet,	  at	  der	  findes	  en	  virkelighed,	  og	  det	  er	  forskerens	  opgave,	  at	  stille	  sig	  kritisk	  over	  for	  den	  (Juul,	  2013b;	  319).	  Inden	  for	  den	  kritiske	  teori,	  er	  det	  væsentligt,	  at	  forsker	  forholder	  sig	  normativt	  til	  samfundsproblematikken.	  Derfor	  er	  der	  en	  klar	  skildring	  mellem,	  hvordan	  noget	  ”bør”	  være,	  og	  hvordan	  noget	  ”er”	  (Juul,	  2013b;	  338).	  Projektgruppen	  anvendte	  det	  kritiskteoretiske	  perspektiv	  sammen	  med	  de	  valgte	  teorier,	  til	  normativt	  at	  kritisere	  den	  virkelige	  verden,	  som	  i	  projektet	  repræsenteres	  af	  den	  indsamlede	  empiri	  fra	  det	  kvalitative	  interview	  og	  surveyet,	  samt	  den	  eksisterende	  forskning	  som	  Petersen,	  Hjelmar,	  Vrangbæk	  og	  la	  Cour	  udarbejdede	  i	  2011.	  	  Dette	  projekt	  sætter	  fokus	  på	  trivsel	  i	  arbejdslivet	  i	  den	  kommunale	  hjemmepleje,	  og	  dette	  trækker	  paralleller	  til	  Honneths	  anerkendelsesteori.	  Honneth	  beskriver	  idealet	  om	  anerkendelse	  som	  en	  vigtig	  del	  af	  den	  sociale	  virkelighed,	  hvor	  mangel	  på	  anerkendelse	  for	  en	  person	  i	  sin	  dagligdag,	  medfører	  en	  form	  for	  krænkelsesoplevelse.	  Krænkelsesoplevelsen	  forekommer,	  ifølge	  Honneth,	  “når	  stram	  økonomistyring,	  politisk	  signalgivning	  og	  
institutionelle	  rutiner	  fører	  til	  usynliggørelse	  og	  stigmatisering	  af	  bestemte	  grupper	  af	  borgere”	  (Juul,	  2013b;	  337).	  Med	  dette	  mener	  Honneth,	  at	  eksempelvis	  stram	  økonomistyring,	  fører	  til	  færre	  ressourcer	  og	  dermed	  dårligere	  vilkår	  for	  den	  undertrykte	  sociale	  gruppe.	  Hertil	  kan	  der	  drages	  paralleller	  til	  casestudiet	  om	  hjemmeplejen	  i	  Helsingør	  Kommune,	  der	  er	  underlagt	  besparelser	  og	  konkurrence	  med	  private	  firmaer,	  som	  medfører	  færre	  ressourcer	  og	  flere	  fraværsdage	  for	  de	  offentlig	  ansatte.	  Milsteds	  teori,	  Glade	  medarbejdere	  og	  Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  og	  Pedersens	  teori,	  Det	  psykiske	  arbejdsmiljø	  omhandler	  begge	  trivslen	  på	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arbejdspladsen,	  og	  bidrog	  begge	  med	  normative	  indgangsvinkler	  til,	  hvordan	  trivslen	  på	  arbejdspladsen	  ”burde”	  være,	  for	  at	  medarbejderne	  kunne	  opnå	  en	  følelse	  af	  anerkendelse	  og	  tilfredshed.	  Begge	  teoriers	  kritiske	  syn	  på	  samfundet,	  stemmer	  overens	  med	  projektgruppens	  eget	  perspektiv	  på	  samfundsproblematikken	  om	  udlicitering	  af	  offentlige	  arbejdsopgaver	  og	  konkurrencen	  mellem	  det	  offentlige	  og	  det	  private.	  Derfor	  argumenteres,	  der	  for	  den	  kritiske	  teoris	  anvendelighed	  i	  samspil	  med	  projektets	  empiri	  og	  teorier.	  	  
3.11	  Metodologisk	  kritik	  Som	  opsamling	  på	  det	  metodiske	  afsnit,	  vil	  der	  i	  det	  følgende	  afsnit	  blive	  redegjort	  for	  projektets	  metodologiske	  kritik.	  	  Problemformuleringen	  og	  arbejdsspørgsmålene,	  omhandler	  udelukkende	  Helsingør	  Kommune,	  og	  vil	  derfor	  ikke	  være	  relevante	  for	  andre	  projekter	  med	  et	  andet	  genstandsfelt.	  Denne	  måde	  at	  inddrage	  projektets	  case	  på,	  havde	  ligeledes	  en	  påvirkning	  på	  de	  anvendte	  metoder	  og	  teorier,	  hvilket	  alt	  i	  alt	  førte	  til,	  at	  konklusionen	  ikke	  kunne	  bruges	  med	  udgangspunkt	  i	  andre	  problemstillinger,	  og	  derfor,	  grundet	  projektgruppens	  videnskabsteoretiske	  retning,	  er	  projektets	  resultat	  heller	  ikke	  en	  objektiv	  sandhed,	  men	  en	  sandhed	  gældende	  for	  denne	  specifikke	  case.	  Projektets	  empiriske	  grundlag	  består	  af	  et	  interview	  og	  et	  survey.	  Interviewet	  blev	  foretaget	  tidligt	  i	  projektskrivningsprocessen,	  hvilket	  kan	  kritiseres	  da	  det	  endelig	  fokus	  endnu	  ikke	  var	  fuldkommen	  på	  plads.	  Havde	  projektgruppen	  ventet	  med	  dette,	  ville	  det	  have	  haft	  en	  negativ	  indflydelse	  på	  udformningen	  af	  spørgsmålene	  til	  surveyet,	  da	  spørgsmålene	  her	  var	  baseret	  på	  svarene	  fra	  det	  kvalitative	  interview.	  I	  surveyet	  var	  alle	  respondenterne	  anonyme,	  hvilket	  var	  et	  krav	  for	  at	  de	  ville	  deltage.	  Havde	  de	  ikke	  været	  anonyme,	  kunne	  der	  have	  været	  mulighed	  for	  nogle	  opfølgende	  spørgsmål,	  som	  ville	  have	  styrket	  projektets	  empiriske	  grundlag.	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4.	  Teori	  Til	  at	  afdække	  projektets	  teoretiske	  vinkel	  har	  projektgruppen	  valgt	  at	  benytte	  to	  kapitler	  fra	  Thomas	  Milsteds	  bog	  “Trivsel	  -­‐	  En	  guide	  til	  motivation	  og	  arbejdsglæde”,	  og	  to	  kapitler	  fra	  Ole	  H.	  Sørensen,	  Anita	  Mac,	  Hans	  Jørgen	  Limborg	  og	  Merete	  Pedersens	  bog	  “Arbejdets	  kerne	  -­‐	  om	  
at	  arbejde	  med	  psykisk	  arbejdsmiljø	  i	  praksis”.	  I	  det	  følgende	  kapitel	  vil	  først	  Glade	  
medarbejdere	  blive	  introduceret,	  og	  dernæst	  Det	  psykiske	  arbejdsmiljø.	  Begge	  teorier	  og	  de	  anvendte	  begreber	  hører	  ind	  under	  emnet	  trivsel	  på	  arbejdspladsen.	  Trivsel	  er	  i	  dette	  projekt	  først	  og	  fremmest	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø,	  og	  der	  er	  derfor	  ikke	  stort	  fokus	  på	  de	  fysiske	  aspekter	  af	  arbejdet	  i	  hjemmeplejen.	  Begreberne	  i	  teoriafsnittet	  er	  tillid,	  mistillid,	  
anerkendelse,	  forkert	  ledelsesstil	  og	  mening	  som	  projektgruppen	  ser	  som	  nogle	  sociale	  aspekter	  af	  arbejdslivet.	  Begreberne	  tidspres	  og	  utryghed	  benytter	  projektgruppen	  som	  nogle	  begreber,	  der	  afspejler	  de	  forhold	  som	  arbejdet	  i	  hjemmeplejen	  foregår	  under.	  Hertil	  skal	  det	  forstås	  at	  mening	  og	  forkert	  ledelsesstil	  er	  i	  en	  gråzone,	  da	  begreberne	  i	  analysen	  benyttes,	  både	  til	  at	  diskutere	  de	  sociale	  aspekter	  samt	  arbejdsforholdene	  for	  de	  ansatte.	  
4.1	  Glade	  medarbejdere	  Thomas	  Milsted,	  som	  er	  leder	  af	  Center	  for	  Stress,	  har	  skrevet	  flere	  arbejdslivsrelevante	  værker,	  med	  særligt	  fokus	  på	  trivsel	  og	  stress.	  I	  de	  nedenstående	  afsnit	  vil	  projektgruppen	  belyse	  hans	  teori,	  Glade	  medarbejdere,	  og	  herunder	  de	  tre	  parametre	  som	  Milsted	  mener	  er	  en	  trussel	  mod	  Glade	  medarbejdere;	  tidspres,	  forkert	  ledelsesstil	  og	  utryghed	  (Milsted,	  2008;	  37).	  
4.1.1	  Tidspres	  Tidspres	  kan	  forekomme	  af	  mange	  forskellige	  grunde	  og	  er	  en	  af	  de	  største	  udfordringer,	  særligt	  når	  man	  beskæftiger	  sig	  med	  stress.	  En	  af	  de	  mest	  normale	  grunde	  til	  tidspres	  er	  for	  få	  ressourcer,	  som	  både	  kan	  gælde	  mangel	  på	  personale	  men	  også	  at	  de	  eksisterende	  ressourcer	  ikke	  bliver	  brugt	  mest	  effektivt.	  Dette	  kan	  for	  eksempel	  ses	  i	  mange	  jobs	  hvor	  der	  kræves	  en	  konstant	  registrering	  af	  hvad	  man	  som	  medarbejder	  foretager	  sig	  (Milsted,	  2008;	  37).	  Ifølge	  Milsted	  er	  en	  af	  grundene	  til	  tidspresset,	  hos	  medarbejdere,	  at	  virksomheder	  ofte	  tager	  for	  mange	  opgaver,	  i	  forhold	  til	  de	  ressourcer	  de	  reelt	  har	  til	  rådighed.	  Dette	  skyldes	  blandt	  andet	  konkurrencen	  fra	  andre	  virksomheder	  –	  tager	  virksomheden	  ikke	  selv	  opgaverne,	  er	  der	  en	  fare	  for	  at	  en	  af	  konkurrenterne	  får	  den	  i	  stedet.	  Hvis	  en	  virksomhed	  skal	  tage	  hensyn	  til	  deres	  medarbejdere,	  når	  de	  regner	  deres	  ressource	  mængde	  ud,	  skal	  de,	  ifølge	  Milsted,	  regne	  den	  reelle	  bemanding	  ud,	  og	  derved	  hvor	  mange	  medarbejdere	  man	  regner	  med	  at	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have,	  minus	  dem	  man	  regner	  med	  er	  på	  kursus,	  syge	  eller	  på	  ferie.	  På	  den	  måde	  tager	  virksomheden	  ikke	  opgaver	  ind,	  som	  de	  reelt	  ikke	  har	  personale	  til	  at	  løse	  (Milsted,	  2008;	  39).	  
4.1.2	  Forkert	  ledelsesstil	  Ledere	  har	  ofte	  en	  stærk	  personlighed,	  og	  har	  qua	  deres	  arbejde	  en	  hvis	  mængde	  magt,	  hvilket	  kan	  være	  en	  dårlig	  kombination	  for	  trivslen	  på	  arbejdspladsen	  –	  eksempelvis	  hvis	  lederen	  fokuserer	  på	  driftsledelse	  og	  kontrol,	  fremfor	  tillid,	  konflikthåndtering	  og	  personaleledelse	  (Milsted,	  2008;	  42).	  Der	  er	  ikke	  et	  endegyldigt	  svar	  på,	  hvad	  forkert	  ledelsesstil	  indebærer,	  da	  dette	  kan	  variere	  meget	  fra	  virksomhed	  til	  virksomhed:	  En	  kreativ	  virksomhed	  kan	  have	  gavn	  af	  en	  leder,	  som	  lader	  medarbejderne	  træffe	  en	  del	  beslutninger	  på	  egen	  hånd,	  hvorimod	  en	  produktionsvirksomhed	  kan	  have	  mere	  gavn	  af	  en	  mere	  traditionel	  leder,	  som	  fastsætter	  en	  række	  regler	  eller	  standarder,	  som	  skal	  overholdes,	  for	  at	  produktet	  bliver	  som	  ønsket.	  Hvis	  en	  leder	  vil	  forbedre	  sine	  medarbejders	  trivsel	  gennem	  sin	  ledelsesstil,	  skal	  lederen	  undersøge	  om,	  de	  enkelte	  medarbejdere	  er	  tilfredse	  med	  deres	  arbejdstider,	  arbejdsmængde,	  hvad	  arbejdet	  består	  af,	  hvilke	  metoder	  som	  benyttes,	  og	  hvad	  der	  er	  vigtigt	  for	  den	  enkelte	  medarbejder	  (Milsted,	  2008;	  43).	  
4.1.3	  Utryghed	  Utryghed	  kan	  eksistere	  af	  mange	  forskellige	  årsager,	  men	  den	  mest	  udprægede	  grund	  til	  utryghed,	  er	  frygten	  for	  at	  blive	  fyret.	  Derudover	  kan	  utrygheden	  også	  skabes	  gennem	  rolleforvirring,	  forkert	  ledelsesstil,	  mistillid	  og	  manglende	  respekt	  mellem	  de	  ansatte.	  Tryghed	  er	  vigtig	  for	  at	  skabe	  trivsel,	  men	  tryghed	  er	  en	  individuel	  ting,	  og	  derfor	  kan	  dét	  som	  skaber	  tryghed	  hos	  en,	  skabe	  utryghed	  hos	  en	  anden.	  Den	  manglende	  tryghed	  kan	  i	  visse	  tilfælde	  bidrage	  til	  øget	  stress	  hos	  den	  enkelte	  (Milsted,	  2008;	  43).	  	  De	  tre	  ovenstående	  parametre	  er	  alle	  medvirkende	  til,	  at	  Glade	  medarbejdere	  er	  en	  mangelvare	  på	  mange	  danske	  arbejdspladser.	  Denne	  mangel	  fører	  til	  at	  mistrivsel	  og	  stress	  er,	  et	  så	  udbredt	  problem	  som	  det	  er.	  Milsted	  mener,	  at	  den	  negative	  tendens	  kan	  vendes	  til	  trivsel,	  hvis	  blot	  politikerne	  og	  virksomhederne	  skriver	  det	  på	  dagsordenen,	  og	  ikke	  nedprioritere	  trivslen	  til	  fordel	  for	  konkurrenceevne,	  økonomi	  etc.	  (Milsted,	  2008;	  49).	  
4.1.4	  Anerkendelse	  og	  mening	  Et	  andet	  vigtigt	  element	  for	  at	  styrke	  trivslen	  hos	  medarbejderne	  er,	  at	  der	  er	  en	  mening	  med	  det	  arbejde,	  som	  udføres.	  Hvis	  medarbejderen	  oplever	  deres	  arbejde	  som	  værdifuldt	  og/eller	  meningsskabende,	  medvirker	  dette	  til	  et	  lavere	  stressniveau,	  hvilket	  medarbejderen	  kan	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drage	  fordel	  af,	  når	  der	  opstår	  travlhed	  på	  arbejdet.	  Som	  medarbejder	  er	  der	  forskellige	  måder	  hvorpå,	  man	  kan	  opnå	  mening	  med	  det	  arbejde,	  som	  skal	  udføres;	  det	  man	  deltager	  i,	  skal	  være	  forståeligt,	  der	  skal	  være	  tilstrækkelig	  ressourcer	  til	  at	  klare	  de	  opgaver	  eller	  krav,	  der	  bliver	  stillet	  til	  en,	  og	  der	  skal	  være	  udfordringer,	  som	  er	  værd	  at	  engagere	  sig	  i,	  da	  det	  giver	  medarbejderen	  mening	  at	  løse	  en	  udfordring	  (Milsted,	  2008;	  119).	  Oplever	  medarbejderen	  ikke	  mening	  med	  sit	  arbejde,	  kommer	  de	  negative	  aspekter	  af	  arbejdet	  til	  at	  være	  dominerende,	  hvilket	  kan	  være	  en	  stressfaktor	  for	  medarbejderen.	  Har	  en	  række	  af	  ens	  kolleger	  fokus	  på	  de	  negative	  aspekter	  af	  arbejdet,	  kan	  det	  ofte	  smitte	  af	  på	  de	  andre	  medarbejdere,	  hvilket	  fører	  til	  endnu	  mere	  mistrivsel,	  da	  medarbejdergruppen	  sammen	  har	  skabt	  den	  fælles	  negative	  holdning	  til	  arbejdet,	  og	  derfor	  er	  det	  flere	  individer,	  som	  skal	  ændre	  deres	  mistrivsel	  til	  trivsel	  (Milsted,	  2008;	  119).	  En	  måde	  at	  vende	  det	  negative	  til	  noget	  positivt	  er	  ved,	  at	  rose	  og	  anerkende	  hinandens	  arbejdsindsats	  –	  her	  er	  det	  særligt	  lederen,	  som	  spiller	  en	  væsentlig	  rolle.	  Roser	  og	  anerkender	  lederen	  ikke	  sine	  medarbejdere,	  kan	  det	  føre	  til	  forhøjet	  fravær,	  stress	  og	  udbrændte	  medarbejdere.	  Den	  sociale	  anerkendelse	  er	  vigtig	  for,	  at	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø	  er	  positivt	  –	  er	  der	  meget	  social	  anerkendelse,	  er	  sygefraværet	  lavere,	  end	  i	  virksomheder	  med	  ringe	  eller	  ingen	  social	  anerkendelse.	  For	  lederen	  er	  det	  vigtigt	  at	  finde	  ud	  af,	  hvad	  der	  er	  vigtigt	  for	  hver	  og	  en	  af	  sine	  medarbejdere,	  når	  det	  gælder	  mening	  og	  anerkendelse,	  da	  det	  ofte	  er	  individuelt.	  Lederen	  kan	  tage	  en	  dialog	  om,	  hvad	  den	  enkelte	  medarbejder	  forventer,	  når	  det	  gælder	  anerkendelse,	  samt	  tage	  en	  snak	  med	  hele	  afdelingen	  om,	  hvad	  der	  kan	  gøres,	  da	  der	  også	  skal	  eksistere	  anerkendelse	  på	  det	  kollegiale	  niveau	  (Milsted,	  2008;	  123).	  
4.2	  Det	  psykiske	  arbejdsmiljø	  Til	  at	  supplere	  Milsteds	  teori	  Glade	  medarbejdere,	  har	  projektgruppen	  valgt	  at	  benytte	  Ole	  H.	  Sørensen,	  Anita	  Mac,	  Hans	  Jørgen	  Limborg	  og	  Merete	  Pedersens	  teori	  Det	  psykiske	  
arbejdsmiljø.	  Teorien	  behandler	  begreberne	  tillid	  og	  mistillid,	  samt	  hvilken	  påvirkning	  disse	  begreber	  har	  på	  arbejdslivet	  og	  produktiviteten	  på	  en	  arbejdsplads.	  	  
4.2.1	  Tillid	  &	  Mistillid	  Begrebet	  tillid	  forekommer	  i	  teorien,	  Det	  psykiske	  arbejdsmiljø,	  som	  en	  faktor,	  der	  er	  medvirkende	  til	  at	  skabe	  et	  godt	  psykisk	  arbejdsmiljø	  på	  en	  arbejdsplads.	  Tilliden	  skabes	  i	  en	  social	  relation	  mellem	  mennesker.	  På	  en	  arbejdsplads	  ses	  denne	  relation	  mellem	  en	  medarbejder	  og	  dennes	  leder	  eller	  mellem	  medarbejderne	  internt	  (Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  &	  Pedersen,	  2008;	  129).	  Tillid	  opstår	  når	  en	  person	  kan	  stole	  på,	  at	  en	  anden	  person	  handler	  som	  den	  første	  person	  ønsker	  det,	  uden	  der	  skal	  benyttes	  tvang	  eller	  specifik	  overtalelse	  fra	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den	  første	  persons	  side.	  I	  teorien	  betegnes	  det	  også	  som,	  “troen	  på,	  at	  den	  anden	  part	  i	  
relationen	  ikke	  vil	  udnytte	  ens	  egen	  sårbarhed”	  (Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  &	  Pedersen,	  2008;	  129).	  
Tillid	  er	  ikke	  noget	  der	  opstår	  fra	  den	  ene	  dag	  til	  den	  anden,	  men	  noget	  der	  tager	  tid	  at	  opbygge.	  For	  en	  leder	  kræver	  det	  gode	  egenskaber,	  at	  vinde	  tillid	  fra	  sine	  medarbejdere,	  og	  få	  dem	  til	  at	  tro	  på	  at	  virksomheden	  bliver	  ledet	  rigtigt,	  og	  i	  den	  rigtige	  retning.	  Omvendt	  kræver	  det	  også	  særlige	  egenskaber	  for	  en	  medarbejder	  at	  stole	  på	  en	  anden	  kollega.	  Denne	  tillid	  knytter	  sig	  til	  troværdighed,	  der	  skabes	  gennem	  kommunikation	  mellem	  kollegerne	  på	  arbejdspladsen.	  Denne	  kommunikation	  har	  også	  en	  direkte	  påvirkning	  på	  arbejdsmiljøet.	  Hvis	  kemien	  og	  tilliden	  mellem	  kollegerne	  og	  ledere	  på	  arbejdspladsen	  er	  god,	  medvirker	  det	  til	  et	  positivt	  arbejdsmiljø	  (Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  &	  Pedersen,	  2008;	  129).	  	  I	  tilfældet	  af	  at	  det	  positive	  arbejdsmiljø	  er	  fraværende,	  kan	  der	  blive	  skabt	  mistillid	  indbyrdes	  mellem	  medarbejderne,	  som	  kan	  føre	  til	  et	  dårligt	  psykisk	  arbejdsmiljø.	  Samtidig	  er	  mistilliden	  en	  del	  af	  den	  eksisterende	  kultur	  på	  arbejdsmarkedet	  mellem	  ledere	  og	  ansatte	  (Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  &	  Pedersen,	  2008;	  130).	  Mistilliden	  opstår	  gennem	  regler	  og	  sanktioner,	  som	  lederne	  anvender	  til	  at	  kontrollere	  sine	  ansatte.	  Reglerne	  og	  truslerne	  om	  sanktioner	  er	  til	  stede	  fra	  første	  møde	  mellem	  en	  leder	  og	  en	  ansat,	  hvorimod	  et	  tillidsbånd	  skal	  opbygges	  over	  tid	  gensidigt	  mellem	  to	  aktører.	  En	  af	  årsagerne	  til	  at	  mistillid	  eksisterer	  fra	  første	  møde	  mellem	  leder	  og	  ansat,	  bunder	  i	  at	  de	  har	  to	  forskellige	  agendaer.	  Ledernes	  opgave	  er	  øget	  produktivitet,	  hvorimod	  de	  ansattes	  agenda	  er	  fokus	  på	  arbejdsvilkårene	  samt	  menneskelige	  behov	  (Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  &	  Pedersen,	  2008;	  130).	  Denne	  mistillid	  kan	  ikke	  brydes	  ved	  at	  udskifte	  lederen,	  da	  den	  er	  en	  del	  af	  kulturen,	  som	  hersker	  på	  arbejdspladsen	  og	  dermed	  vil	  mistilliden	  altid	  blive	  reproduceret.	  En	  ny	  leder	  vil	  dermed	  træde	  direkte	  ind	  i	  den	  eksisterende	  kultur	  på	  arbejdspladsen,	  der	  trods	  nye	  ledelsesformer,	  har	  svært	  ved	  at	  skille	  sig	  af	  med	  den	  synlige	  mistillidskultur	  (Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  &	  Pedersen,	  2008;	  130).	  Omvendt	  udgør	  tillidsbåndet	  en	  usynlige	  faktor,	  som	  kun	  kommer	  til	  udtryk	  i	  en	  gnidningsløs	  interaktion	  mellem	  to	  aktører.	  Dermed	  betegnes	  tillid	  som	  værende	  usynlig,	  og	  mistillid	  som	  synlig	  indenfor	  arbejdssociologien	  (Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  &	  Pedersen,	  2008;	  130).	  
Mistillid	  og	  tillid	  skal	  ikke	  nødvendigvis,	  opfattes	  som	  negative	  modsætninger,	  men	  mere	  som	  naturlige	  parametre,	  der	  hører	  med	  til	  rollefordelingerne	  på	  arbejdspladsen.	  Sammenhængen	  mellem	  tillid	  og	  mistillid	  afhænger	  af	  blandt	  andet,	  hvilket	  land	  virksomheden	  befinder	  sig	  i	  og	  hvilken	  organisationsstruktur,	  der	  eksisterer	  i	  virksomheden	  (Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  &	  Pedersen,	  2008;	  131).	  Ifølge	  Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  og	  Pedersen,	  har	  vi	  i	  de	  nordiske	  lande	  tendens	  til	  en	  flad	  hierarkisk	  organisationsstruktur	  med	  en	  høj	  grad	  af	  tillid.	  Dette	  skyldes	  at	  danske	  lønmodtagere	  har	  andre	  forventninger	  til	  samarbejde	  på	  arbejdspladsen	  og	  andre	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forventninger	  til	  deres	  leder,	  end	  lønmodtagerne	  i	  de	  sydeuropæiske	  lande	  har,	  hvilket	  skyldes	  normer	  indopereret	  i	  den	  nationale	  kultur	  (Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  &	  Pedersen,	  2008;	  131).	  
4.2.1.1	  Hvordan	  skabes	  tillid?	  En	  undersøgelse	  af	  14	  virksomheder	  i	  Danmark	  foretaget	  af	  16	  arbejdslivsforskere,	  viste	  sammenhængen	  mellem	  involveringen	  i	  det	  daglige	  arbejde	  og	  tillid	  mellem	  medarbejderne	  og	  ledelsen.	  Hertil	  blev	  følgende	  spørgsmål	  stillet:	  	   -­‐ “Stoler	  ledelsen	  på,	  at	  medarbejderne	  gør	  et	  godt	  stykke	  arbejde?	  -­‐ Kan	  man	  stole	  på	  de	  udmeldinger,	  der	  kommer	  fra	  ledelsen?	  -­‐ Holder	  ledelsen	  vigtige	  informationer	  skjult	  for	  medarbejderne?	  -­‐ Kan	  de	  ansatte	  give	  udtryk	  for	  deres	  meninger	  og	  følelser?”	  (Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  &	  Pedersen,	  2008;	  133).	  	  Resultatet	  af	  undersøgelsen	  viste,	  at	  der	  eksisterede	  en	  betydelig	  sammenhæng	  mellem	  involveringen	  i	  det	  daglige	  arbejde	  og	  tilliden	  til	  lederen.	  Hermed	  vil	  en	  lav	  grad	  af	  tillid	  betyde	  lidt	  eller	  ingen	  involvering	  i	  det	  daglige	  arbejde,	  og	  en	  høj	  grad	  af	  tillid	  være	  ensbetydende	  med	  meget	  involvering	  i	  det	  daglige	  arbejde	  fra	  de	  ansattes	  side.	  De	  virksomheder,	  der	  havnede	  i	  bunden	  af	  tillidsskalaen,	  var	  fabriksvirksomheder,	  såsom	  trykkerier	  og	  cateringfirmaer,	  hvorimod	  de	  virksomheder,	  der	  havnede	  i	  toppen	  af	  tillidsskalaen,	  var	  virksomheder,	  hvor	  de	  ansatte	  havde	  direkte	  menneskekontakt,	  som	  fx	  daginstitutioner,	  banker	  og	  hjemmepleje	  (Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  &	  Pedersen,	  2008;	  133).	  Arbejdslivsforskerne	  begrundede	  dette	  med,	  at	  manglende	  medarbejderressourcer	  førte	  direkte	  til	  en	  belastning	  af	  medarbejderne,	  og	  påvirkede	  direkte	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø	  negativt.	  De	  ansatte	  i	  bankerne	  havde	  eksempelvis	  stort	  råderum	  over	  egne	  beslutninger,	  og	  ledelsen	  ydet	  stor	  omsorg	  overfor	  medarbejderne	  gennem	  udvikling	  af	  de	  ansattes	  sociale	  og	  personlige	  kompetencer	  på	  forskellige	  efteruddannelser.	  Der	  var	  ligeledes	  ingen	  tvivl	  fra	  hverken	  ledelse	  eller	  medarbejdere	  om,	  hvordan	  opgaverne	  skulle	  løses	  i	  overensstemmelse	  med	  virksomhedens	  strategi.	  Alt	  dette	  medvirkede	  til	  et	  styrket	  positivt	  psykisk	  arbejdsmiljø,	  og	  medførte	  positive	  økonomiske	  resultater	  for	  virksomheden	  (Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  &	  Pedersen,	  2008;	  139).	  Omvendt	  var	  der	  blandt	  andet	  uklarhed	  i	  trykkeriet	  om,	  hvilke	  medarbejdergoder	  personalet	  havde	  ret	  til,	  som	  førte	  til	  en	  intern	  kamp	  mellem	  de	  ansatte	  og	  ledelsen.	  Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  og	  Pedersen	  beskriver	  forløbet	  i	  trykkeriet	  som	  en	  meningsløs	  kamp,	  hvor	  det	  virkede	  til	  at	  begge	  parter	  ønskede	  at	  eliminere	  hinanden	  (Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  &	  Pedersen,	  2008;	  138).	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Her	  er	  påvist	  to	  eksempler	  på,	  hvordan	  tillid	  eller	  mistillid	  mellem	  medarbejdere	  og	  ledelse,	  direkte	  påvirker	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø,	  selvom	  tilliden	  optræder	  som	  en	  usynlig	  faktor,	  som	  i	  eksemplet	  med	  banken,	  hvor	  ledelsen	  stoler	  på	  de	  ansattes	  dømmekraft	  i	  de	  individuelle	  opgaver,	  og	  mistilliden	  optræder	  som	  en	  synlig	  faktor,	  som	  i	  eksemplet	  med	  trykkeriet,	  hvor	  der	  er	  en	  åben	  kamp	  mellem	  personale	  og	  ledelse.	  I	  det	  følgende	  redegøres	  for	  Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  og	  Pedersens	  strategi	  for	  integreringen	  af	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø.	  
4.2.2	  Integration	  af	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø	  Som	  tidligere	  nævnt	  i	  projektet,	  har	  arbejdsmiljølovgivningen	  tvunget	  virksomheder	  til,	  at	  forholde	  sig	  til	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø	  på	  arbejdspladsen.	  Mange	  virksomheder	  vælger	  dog,	  at	  placere	  ansvaret	  for	  arbejdsmiljøet	  i	  en	  HR-­‐afdeling,	  der	  er	  langt	  væk	  fra	  kerneopgaverne	  for	  medarbejderne.	  Dette	  udgør	  et	  problem,	  da	  det	  er	  selve	  løsningerne	  af	  kerneopgaverne,	  som	  er	  medarbejdernes	  vigtigste	  opgave,	  og	  det	  er	  netop	  her,	  rammerne	  skal	  være	  i	  orden,	  for	  at	  skabe	  et	  godt	  psykisk	  arbejdsmiljø	  –	  da	  et	  godt	  psykisk	  arbejdsmiljø	  påvirker	  virksomhedens	  produktivitet	  og	  kvalitet	  (Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  &	  Pedersen,	  2008;	  179).	  Dette	  er	  et	  problem,	  da	  nutidens	  virksomheder	  har	  svært	  ved	  at	  fungere	  uden	  et	  godt	  psykisk	  arbejdsmiljø.	  Derfor	  kræves	  der	  engagement	  fra	  medarbejdernes	  side	  af,	  for	  at	  opretholde	  produktionen.	  I	  det	  offentlige,	  hvor	  der	  arbejdes	  med	  mennesker,	  bliver	  det	  i	  mødet	  med	  borgerne,	  at	  produktionsprocessen	  skabes.	  Denne	  kan	  ikke	  fungere	  uden	  engagement	  fra	  de	  ansatte	  –	  da	  det	  er	  dem,	  og	  ikke	  lederne,	  der	  har	  den	  direkte	  kontakt	  med	  borgerne	  (Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  &	  Pedersen,	  2008;	  182).	  Arbejdet	  i	  det	  offentlige	  indeholder	  mange	  regler	  og	  retningslinjer,	  som	  blandt	  andet	  gør	  arbejdet	  i	  hjemmeplejen	  besværligt.	  Når	  en	  hjemmehjælper	  skal	  følge	  en	  procedure	  til	  fulde,	  bliver	  arbejdet	  omstændeligt.	  Hvorimod	  hvis	  hjemmehjælperen	  sammen	  med	  borgeren	  havde	  mulighed	  for	  at	  finde	  ud	  af,	  hvilke	  opgaver	  der	  var	  vigtige	  på	  det	  tidspunkt,	  hjemmehjælperen	  var	  ude	  hos	  borgeren,	  ville	  både	  borger	  og	  hjemmehjælper	  opleve	  at	  opgaven	  blev	  løst	  gnidningsfrit.	  Denne	  selvstændighed	  er	  en	  væsentlig	  egenskab	  hos	  ansatte	  i	  nutidens	  virksomheder,	  men	  det	  er	  også	  en	  selvstændighed,	  der	  skal	  udvikles	  for	  at	  skabe	  en	  produktiv	  hverdag	  og	  skabe	  rammerne	  for	  et	  godt	  psykisk	  arbejdsmiljø	  (Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  &	  Pedersen,	  2008;	  183).	  Denne	  udvikling	  kan	  skabes	  ved	  afholdelse	  af	  personalemøder,	  hvor	  det	  daglige	  arbejde	  diskuteres	  mellem	  leder	  og	  personale.	  Resultatet	  er	  bare	  ofte,	  at	  der	  ikke	  er	  tid	  eller	  ressourcer	  til	  sådanne	  møder,	  som	  i	  et	  eksempel	  Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  og	  Pedersen	  kommer	  med	  fra	  hjemmeplejen,	  hvor	  lederen	  havde	  indset	  nødvendigheden	  af	  møderne,	  men	  ikke	  mente,	  at	  der	  var	  tid	  til	  afholdelsen	  af	  møderne.	  Resultatet	  blev	  et	  ugentligt	  frokostmøde	  i	  et	  lille	  lokale,	  der	  var	  beregnet	  til	  frokost,	  som	  gjorde	  at	  de	  fleste	  af	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medarbejderne	  sad	  med	  ryggen	  til	  hinanden	  og	  fokusset	  forsvandt	  i	  frustrationen	  over	  koordineringen	  af	  møderne	  (Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  &	  Pedersen,	  2008;	  185).	  	  Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  og	  Pedersen	  kommer	  med	  en	  strategi,	  hvorpå	  problemer	  som	  i	  eksemplet	  med	  hjemmeplejen	  kommes	  til	  livs,	  og	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø	  forbedres.	  Skabelsen	  af	  en	  integration	  af	  psykisk	  arbejdsmiljø	  med	  den	  daglige	  opgaveløsning.	  Integrationen	  består	  i	  tre	  elementer,	  som	  skal	  kædes	  sammen.	  1.	  Løsning	  af	  opgaven,	  2.	  organisering	  af	  opgaveløsningen,	  3.	  Strategier	  for	  virksomhedens	  opgaveløsning	  (Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  &	  Pedersen,	  2008;	  187).	  Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  og	  Pedersen	  understreger	  dog,	  at	  metoden	  ikke	  er	  en	  generel	  metode	  og	  afhænger	  derfor	  af	  opgavens	  karakter	  og	  virksomhedens	  kontekst.	  
	  
1.	  Løsningen	  af	  opgaven	  Før	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø	  kan	  integreres,	  skal	  selve	  arbejdets	  indhold,	  organisering	  og	  udførelse,	  samt	  samarbejdet	  og	  kommunikationen	  om	  opgaveløsningerne	  fastlægges	  (Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  &	  Pedersen,	  2008;	  188).	  Dialogen	  omkring	  løsningen	  af	  opgaverne	  bidrager	  til	  trivsel	  både	  blandt	  ledere	  og	  medarbejdere,	  og	  medfører	  mindre	  fravær	  og	  en	  generel	  bedre	  stemning	  på	  arbejdspladsen	  (Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  &	  Pedersen,	  2008;	  189).	  	  
2.	  Organisering	  Næste	  trin	  er,	  at	  få	  organiseret	  opmærksomheden	  omkring	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø	  ind	  i	  det	  daglige	  arbejde.	  Her	  er	  både	  medarbejdere	  og	  ledere	  væsentlige	  aktører,	  da	  de	  skal	  være	  med	  til	  at	  observere,	  hvis	  der	  opstår	  problematikker	  i	  det	  daglige	  arbejde.	  Ledere	  skal	  oplæres	  i	  konflikthåndtering,	  og	  medarbejdere	  skal	  have	  et	  fora,	  hvor	  problematikker	  kan	  diskuteres	  som	  for	  eksempel	  et	  personalemøde	  (Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  &	  Pedersen,	  2008;	  191).	  	  
3.	  Strategier	  for	  virksomhedens	  opgaveløsning	  Sidste	  led	  i	  integrationen	  af	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø	  i	  det	  daglige	  arbejde,	  er	  kreationen	  af	  en	  strategi	  for	  opgaveløsningerne.	  Hertil	  hører	  opkvalificeringer	  af	  HR-­‐ledere,	  så	  de	  står	  bedre	  rustet	  til,	  at	  kunne	  tage	  sig	  af	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø.	  Derudover	  kræves	  det,	  at	  der	  i	  strategien	  for	  virksomheden,	  indskrives	  fokus	  på	  menneskelige	  værdier,	  såsom	  efteruddannelse	  af	  personalet	  og	  øget	  fokus	  på	  samarbejde	  i	  virksomheden,	  hvor	  de	  ansatte	  har	  tid	  og	  mulighed	  for	  at	  spare	  med	  hinanden	  (Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  &	  Pedersen,	  2008;	  195).	  	  Som	  tidligere	  nævnt	  er	  det	  mest	  effektivt,	  når	  de	  tre	  ovenstående	  niveauer	  kædes	  sammen,	  men	  det	  kræver	  samtidig	  også	  en	  specifik	  strategi	  af	  den	  enkelte	  virksomhed,	  for	  at	  få	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metoden	  til	  at	  passe	  til	  virksomheden	  og	  dennes	  ansatte	  (Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  &	  Pedersen,	  2008;	  197).	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5.	  Analyse	  Analysen	  tager	  som	  tidligere	  nævnt	  udgangspunkt	  i	  projektets	  arbejdsspørgsmål,	  hvilket	  vil	  blive	  efterfulgt	  af	  en	  delkonklusion	  efter	  hvert	  arbejdsspørgsmål.	  
5.1	  Hvordan	  opleves	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø	  af	  de	  ansatte	  i	  Helsingør	  Kommunes	  
hjemmepleje?	  Det	  ovenstående	  analysespørgsmål	  vil	  nedenfor	  blive	  besvaret	  med	  udgangspunkt	  i	  interviewet,	  survey	  og	  projektets	  teoriafsnit,	  hvor	  de	  teoretiske	  begreber	  tidspres,	  tillid	  og	  
utryghed	  er	  relevante	  at	  analysere	  ud	  fra.	  Ifølge	  Milsted	  er	  tidspres	  en	  af	  de	  helt	  store	  udfordringer,	  når	  det	  handler	  om	  glade	  medarbejdere,	  hvilket	  gjorde	  det	  relevant	  for	  projektgruppen,	  at	  spørge	  ind	  til	  hvorvidt	  mængden	  af	  opgaver	  stemte	  overens	  med	  mængden	  af	  tid	  –	  hertil	  svarede	  den	  interviewede	  medarbejderen	  meget	  kort,	  “nej”	  (Interview	  00:04:20	  –	  00:04:25).	  Når	  medarbejderne	  møder	  på	  arbejde,	  får	  de	  hver	  en	  køreliste,	  som	  de	  skal	  følge.	  Kørelisten	  er	  bygget	  sådan	  op,	  at	  de	  fx	  har	  10	  min	  hos	  en	  borger	  til	  at	  give	  mad,	  ud	  af	  de	  10	  min	  er	  5	  min	  regnet	  som	  køretid	  (Bilag	  4).	  Dermed	  har	  en	  hjemmehjælper	  reelt	  kun	  5	  min	  hos	  borgeren,	  til	  at	  varme	  maden	  og	  servere	  den,	  hvilket	  ikke	  er	  meget	  tid,	  ifølge	  den	  interviewede	  medarbejder	  (Interview	  00:03:45	  –	  00:04:05).	  De	  ansatte	  skal	  overholde	  de	  tider,	  som	  står	  på	  kørelisten,	  hvilket	  for	  den	  interviewede	  medarbejder	  kan	  være	  svært,	  så	  hun	  udfører	  engang	  imellem	  andre	  opgaver	  end	  dem	  som	  står	  på	  kørelisten,	  da	  de	  ansatte	  også	  er	  mennesker	  i	  den	  forstand,	  at	  de	  ikke	  bare	  skal	  følge	  en	  firkantet	  ramme,	  “(...)	  hvis	  hr.	  
Jensen	  sidder	  der	  og	  ikke	  kan	  få	  en	  strømpe	  på	  fordi	  han	  har	  ondt	  i	  ryggen	  (Interview	  00:03:05	  –	  00:03:45).	  Et	  andet	  eksempel	  som	  medarbejderen	  kom	  med,	  er	  en	  psykotisk	  borger,	  hvor	  der	  kun	  er	  afsat	  20	  min	  til	  diverse	  opgaver.	  Da	  borgeren	  er	  psykotisk,	  er	  det	  svingende,	  hvilket	  humør	  denne	  borger	  er	  i.	  Derfor	  kan	  hjemmehjælperne	  ofte	  bruge	  alle	  20	  min	  på,	  at	  få	  borgeren	  til	  at	  falde	  til	  ro,	  før	  de	  kan	  komme	  i	  gang	  med	  de	  beskrevne	  arbejdsopgaver.	  Den	  ansatte	  vil	  derfor	  komme	  bagud	  med	  sin	  køreliste,	  og	  vil	  dermed	  være	  tidspresset	  resten	  af	  dagen,	  grundet	  den	  ene	  borger,	  som	  havde	  brug	  for	  mere	  end	  den	  afsatte	  tid.	  Derfor	  mener	  medarbejderen	  ikke,	  at	  opgaver	  passer	  sammen	  med	  tiden	  (Interview	  00:04:20	  –	  00:04:52).	  Denne	  holdning	  delte	  flere	  af	  de	  adspurgte	  i	  surveyet,	  som	  til	  spørgsmålet	  om,	  hvad	  der	  kunne	  mindske	  de	  psykisk	  belastende	  opgaver,	  svarede,	  at	  der	  ikke	  var	  ansatte	  nok,	  og	  at	  de	  derfor	  manglede	  tid	  til	  at	  udføre	  deres	  opgaver	  hos	  borgerne.	  Hertil	  skal	  det	  nævnes	  at	  flere	  af	  de	  adspurgte	  følte	  sig	  stresset,	  når	  kolleger	  var	  syge	  (Survey	  nr.	  3,	  4,	  5,	  6,	  spørgsmål	  9,	  25).	  Medarbejderen	  fra	  det	  kvalitative	  interview	  mente	  dog	  ikke,	  at	  sygefraværet	  påvirkede	  hende	  for,	  hun	  havde	  tillid	  til,	  at	  der	  altid	  ville	  være	  en	  anden,	  som	  kunne	  dække	  ind	  for	  en	  syg	  kollega.	  Hun	  mente	  det	  påvirkede	  mest	  de	  demente	  borgere,	  som	  ikke	  ville	  kunne	  forstå,	  hvis	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der	  kom	  en	  ny	  hjemmehjælper,	  hver	  gang,	  som	  de	  ikke	  kendte.	  Dette	  var	  dog	  ikke	  noget	  som	  gjorde	  det	  sværere	  for	  medarbejderen	  at	  lægge	  sig	  syg,	  da	  hun	  holdt	  arbejde	  og	  privatliv	  adskilt	  –	  så	  hvis	  hun	  var	  syg,	  så	  var	  hun	  syg.	  Dertil	  havde	  hun	  tillid	  til,	  at	  en	  anden	  kollega	  kunne	  dække	  ind	  for	  hende	  (Interviewet	  00:15:45	  –	  00:17:02).	  Denne	  tillid	  som	  medarbejderen	  henviste	  til,	  går	  i	  spænd	  med	  den	  tillid	  Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  og	  Pedersen,	  henviser	  til,	  som	  værende	  en	  afgørende	  faktor	  for	  et	  godt	  psykisk	  arbejdsmiljø,	  men	  som	  ikke	  er	  synlig.	  Det	  skal	  ske	  naturligt,	  som	  for	  eksempel,	  når	  en	  medarbejder	  er	  syg,	  så	  overtager	  en	  anden,	  den	  fraværende	  medarbejders	  opgaver.	  Dermed	  skabes	  et	  godt	  flow	  i	  arbejdet,	  der	  ikke	  på	  den	  front	  påvirker	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø	  negativt	  (Afsnit	  4.2.1).	  Fire	  ud	  af	  de	  seks	  adspurgte	  hjemmehjælpere	  i	  surveyet,	  samt	  medarbejderen	  fra	  det	  kvalitative	  interview,	  var	  dog	  alle	  enige	  om,	  at	  der	  ikke	  var	  tid	  nok	  til	  opgaverne	  på	  deres	  køreliste	  (Survey	  nr.	  3,	  4,	  5,	  6,	  spørgsmål	  9).	  Medarbejderen	  fortalte,	  at	  hun	  får	  det	  skidt	  med	  sig	  selv,	  hvis	  hun	  ikke	  når	  alle	  sine	  opgaver,	  og	  inddrager	  derfor	  hellere	  sin	  egen	  frokost,	  end	  ikke	  at	  nå	  alle	  opgaver	  på	  sin	  liste	  (Interview	  00:05:37	  –	  00:05:46).	  Dette	  medvirker	  til	  øget	  stress	  hos	  hjemmeplejerne,	  men	  er	  noget	  den	  interviewede	  medarbejder	  ikke	  vil	  lade	  gå	  ud	  over,	  de	  borgere	  hun	  besøger	  (Interview	  00:07:53	  –	  00:08:30).	  Det	  som	  kunne	  mindske	  stressniveauet	  er,	  ifølge	  medarbejderen,	  flere	  ansatte,	  færre	  opgaver	  pr.	  medarbejder	  og	  en	  ansat,	  som	  kun	  tager	  sig	  af	  nødkald,	  hvilket	  er	  de	  ekstra	  opgaver,	  der	  pludselig	  kommer	  ind	  i	  løbet	  af	  en	  vagt	  (Interview	  00:08:36	  –	  00:08:53).	  Denne	  mangel	  på	  tid	  er,	  ifølge	  Milsted,	  en	  af	  de	  største	  stressrelaterede	  udfordringer.	  I	  dette	  tilfælde	  er	  tidspresset	  primært	  relateret	  til	  mangel	  på	  personale,	  som,	  ifølge	  Milsted,	  er	  typisk	  for	  arbejdspladser,	  hvor	  der	  er	  en	  del	  registrering,	  som	  fx	  kørelister.	  Tidspresset	  kan	  på	  baggrund	  af	  interview,	  Helsingør	  Kommune,	  udlicitering	  og	  Milsted	  være	  grundet	  den	  hårde	  konkurrence	  hjemmeplejen	  lider	  under.	  Samtidig	  eksisterer	  der,	  ifølge	  medarbejderne	  i	  Helsingør	  Kommune,	  en	  mangel	  på	  organisering	  af	  opgaverne	  fra	  Kommunens	  side	  (Survey	  nr.	  2,	  3,	  4,	  6,	  spørgsmål	  15).	  Som	  nævnt	  i	  teoriafsnit	  4.2.2,	  er	  det	  vigtigt	  med	  en	  strategi	  for	  integrationen	  af	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø	  på	  arbejdspladsen.	  Hertil	  er	  det	  blandt	  andet	  en	  strategi	  for	  opgaveløsningen,	  som	  blandt	  andet	  henviser	  til	  mangel	  på	  personale	  i	  hjemmeplejen	  i	  forhold	  til	  mængden	  af	  opgaver,	  der	  skal	  udføres.	  Som	  det	  fremgår	  ovenfor,	  er	  det	  en	  gentagende	  problematik	  for	  de	  adspurgte	  medarbejdere,	  hvor	  størstedelen	  af	  dem	  peger	  på	  mangel	  på	  personale	  og	  tid,	  som	  de	  mest	  fremtrædende	  årsager.	  Dette	  har	  jf.	  de	  anvendte	  teorier,	  en	  negativ	  påvirkning	  på	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø.	  	  En	  anden	  væsentlig	  faktor	  til	  et	  dårligt	  psykisk	  arbejdsmiljø,	  er	  som	  nævnt	  i	  teoriafsnit	  4.1.3,	  
utryghed.	  Derfor	  var	  det	  relevant	  at	  spørge	  ind	  til	  dette	  i	  surveyet.	  Der	  var	  dog	  kun	  én	  som	  følte	  sig	  utryg	  på	  arbejdet,	  og	  dette	  var	  forbundet	  med	  forflytninger,	  hvilket	  vil	  sige	  når	  en	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ældre	  skal	  flyttes	  ved	  hjælp	  af	  en	  lift.	  Dette	  blev	  yderligere	  uddybet	  med,	  at	  det	  kunne	  løses	  ved	  hjælp	  af	  flere	  kurser.	  Den	  interviewede	  medarbejder	  fortalte,	  at	  kurser	  kun	  blev	  tilbudt	  til	  fuldtidsansatte	  (Interview	  00:19:30	  –	  00:20:10).	  Den	  medarbejder	  som	  i	  survey	  undersøgelsen	  gav	  udtryk	  for	  utryghed	  var	  kun	  elev,	  og	  tilbydes	  derfor	  ikke	  disse	  kurser,	  som	  ellers	  kunne	  have	  skabt	  mere	  tryghed	  (Survey	  nr.	  6,	  spørgsmål	  3,	  10,	  11).	  I	  surveyet	  var	  der	  dog	  bred	  enighed	  om,	  at	  mere	  efteruddannelse,	  velfærdsteknologi	  og	  flere	  medarbejdere,	  kunne	  bidrage	  til	  færre	  fysiske	  belastninger	  (Survey	  nr.	  3,	  4,	  5,	  6,	  spørgsmål	  8).	  Da	  kurser	  kun	  bliver	  tilbudt	  til	  fuldtidsansatte	  er	  disse	  kritikpunkter	  relevante	  at	  inddrage.	  Den	  interviewede	  medarbejder	  følte	  ingen	  utryghed	  forbundet	  med	  arbejdet:	  “Jeg	  elsker	  det.	  Jo	  
mere	  psykotiske	  de	  er,	  og	  jo	  mere	  de	  vil	  slå	  mig,	  jo	  bedre	  synes	  jeg	  det	  er,	  fordi	  jo	  mere	  lærer	  jeg,	  
om	  hvor	  er	  mine	  grænser	  henne,	  og	  hvordan	  stopper	  jeg	  det	  her”	  (Interview	  00:09:25	  –	  00:09:34).	  Hun	  frygtede	  dog	  for,	  hvilke	  konsekvenser	  nedskæringer	  i	  Helsingør	  Kommune,	  som	  følge	  af	  udlicitering,	  havde	  for	  hende,	  da	  dette	  enten	  kunne	  betyde	  fyring	  eller	  at	  de	  ansatte	  skulle	  løbe	  endnu	  stærkere	  (Interview	  00:09:40	  –	  00:09:55).	  
5.1.1	  Delkonklusion	  I	  ovenstående	  analyse	  fremgår	  det	  at	  særligt	  tidspres	  er	  en	  væsentlig	  faktor,	  som	  påvirker	  det	  dårlige	  psykiske	  arbejdsmiljø	  i	  den	  kommunale	  hjemmepleje.	  I	  forhold	  til	  casen	  om	  hjemmeplejen	  i	  Helsingør	  Kommune,	  er	  det	  projektgruppens	  erfaring,	  at	  hjemmeplejerne,	  som	  følge	  af	  udlicitering	  og	  nedskæringer,	  er	  blevet	  skåret	  i	  tid	  og	  ressourcer,	  hvilket	  i	  sidste	  ende	  øger	  stressniveauet	  hos	  den	  enkelte	  medarbejder.	  Konkurrencen	  med	  private	  firmaer,	  har	  medført	  færre	  ressourcer,	  både	  i	  antallet	  af	  medarbejdere,	  men	  også	  arbejdsredskaber	  og	  kurserne	  herom	  er	  begrænset,	  som	  ligeledes	  udgør	  en	  væsentlig	  faktor	  for	  den	  utryghed,	  der	  ligger	  i	  frygten	  for	  at	  miste	  sit	  arbejde,	  eller	  at	  blive	  nedskåret	  yderligere,	  som	  fører	  til	  en	  forhøjet	  risiko	  for	  stress	  blandt	  medarbejderne.	  
	  
5.2	  Hvordan	  opleves	  tillid	  og	  anerkendelse	  fra	  kolleger	  og	  ledere,	  blandt	  de	  ansatte	  i	  
Helsingør	  Kommunes	  hjemmepleje?	  
Tillid	  og	  anerkendelse	  er,	  med	  udgangspunkt	  i	  projektets	  anvendte	  teorier,	  begge	  vigtige	  i	  forhold	  til	  det	  sociale	  aspekt	  i	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø.	  Hertil	  er	  det	  ligeledes	  relevant	  at	  nævne	  begrebet	  mening,	  der	  i	  dette	  projekt	  skal	  forstås	  som	  meningen	  med	  arbejdet	  –	  hvad	  medarbejderne	  føler	  at	  de	  får	  ud	  af	  deres	  arbejde	  og	  hvordan	  de	  bidrager	  til	  en	  større	  enhed.	  Med	  dette	  som	  udgangspunkt	  var	  det	  relevant	  at	  spørge	  både	  den	  interviewede	  medarbejder,	  og	  survey	  respondenterne,	  hvad	  der	  var	  meningsskabende	  for	  dem.	  For	  den	  interviewede	  var	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det	  meningsskabende	  at	  arbejde	  med	  mennesker,	  og	  mente	  at	  hun	  gennem	  sin	  personlighed,	  kunne	  bidrage	  til,	  at	  de	  ældre	  havde	  det	  godt	  (Interview	  00:00:26	  –	  00:00:44).	  Dette	  syn	  på	  arbejdet	  blev	  delt	  af	  nogle	  af	  de	  medarbejdere,	  som	  havde	  svaret	  på	  surveyet.	  For	  dem	  var	  arbejdet	  i	  hjemmeplejen	  meningsfyldt,	  gennem	  den	  personlige	  kontakt	  med	  de	  ældre,	  qua	  den	  omsorg	  de	  ydede	  (Survey	  nr.	  1,	  2,	  3,	  4,	  6,	  spørgsmål	  6).	  Herudover	  var	  det	  for	  interviewpersonen	  og	  en	  af	  de	  deltagende	  i	  survey	  undersøgelsen	  vigtigt	  med	  de	  daglige	  udfordringer,	  som	  de	  står	  overfor	  gennem	  deres	  arbejde	  (Survey	  nr.	  6,	  spørgsmål	  6).	  “De	  
uforudsigelige	  udfordringer,	  at	  jeg	  ikke	  aner,	  hvad	  der	  sker	  hos	  de	  forskellige	  mennesker.	  (...)	  jeg	  
kan	  finde	  en	  død,	  jeg	  kan	  finde	  en	  der	  er	  faldet,	  jeg	  kan	  finde	  en	  som	  er	  enormt	  glad,	  ehmm,	  der	  
er	  mange	  aspekter	  i	  det,	  som	  gør,	  at	  det	  er	  udfordrende	  for	  mig.	  Jeg	  synes	  det	  er	  enormt	  
spændende,	  jeg	  elsker	  det	  at	  køre	  rundt	  derude”	  (Interviewet	  00:01:03	  –	  00:01:28).	  	  Både	  deltagerne	  i	  surveyet	  samt	  den	  interviewede	  medarbejder	  udtrykte,	  at	  de	  fandt	  stor	  
mening	  i	  deres	  arbejde	  som	  hjemmehjælper,	  hvilket	  ifølge	  Milsted,	  er	  vigtigt	  i	  skabelsen	  af	  et	  positivt	  psykisk	  arbejdsmiljø	  (Afsnit	  4.1.4).	  I	  og	  med	  medarbejderne	  i	  hjemmeplejen	  i	  Helsingør	  Kommune	  har	  den	  samme	  opfattelse	  af	  det	  meningsskabende	  ved	  deres	  arbejde,	  har	  de	  skabt	  et	  fællesskab,	  hvilket	  ligeledes	  påvirker	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø	  positivt.	  Det	  gør	  samtidig	  opbyggelsen	  af	  tillid	  internt	  mellem	  kollegerne	  lettere,	  der	  ifølge	  både	  Milsted	  og	  Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  og	  Pedersen,	  er	  en	  væsentlig	  faktor	  for	  medarbejdertrivsel	  på	  en	  arbejdsplads	  (Kapitel	  4).	  	  På	  det	  sociale	  plan,	  er	  det,	  som	  tidligere	  nævnt,	  relevant	  at	  spørge	  ind	  til	  forskellige	  aspekter	  af	  forholdet	  mellem	  kolleger	  og	  ledelse.	  Dette	  gjorde	  det	  relevant	  at	  spørge,	  både	  i	  interview	  og	  i	  surveyet,	  om	  hvorvidt	  arbejdet	  i	  hjemmeplejen	  er	  ensomt.	  Den	  interviewede	  medarbejder	  mente	  ikke	  at	  arbejdet	  var	  ensomt,	  da	  hun	  snakker	  med	  alle	  de	  borgere,	  hun	  er	  ude	  hos.	  
“Selvfølgelig	  er	  det	  da	  vildt	  hyggeligt	  at	  snakke	  med	  sine	  kolleger,	  men	  af	  at	  være	  udekørende	  så	  
er	  det	  jo	  meget	  ensomt,	  man	  sidder	  jo	  tit	  i	  bilen	  alene,	  og	  du	  har	  kun	  dine	  borgere	  og	  dig.	  Du	  har	  
ikke	  dine	  kolleger,	  medmindre	  i	  skal	  mødes	  hos	  en	  (borger,	  red.),	  altså	  så	  på	  den	  måde	  er	  det	  
ensomt”	  (Interview	  00:11:33	  –	  00:11:48).	  Til	  samme	  spørgsmål	  om	  ensomhed,	  svarede	  to	  af	  respondenterne,	  at	  de	  føler	  sig	  ensomme,	  og	  den	  ene	  uddybede	  med	  at	  det	  er	  kørslen,	  som	  skaber	  denne	  ensomhed	  (Survey	  nr.	  2,	  6,	  spørgsmål	  14).	  Ensomheden	  kan	  være	  svær	  at	  undgå,	  medmindre	  der	  bliver	  ansat	  så	  mange,	  at	  alle	  kører	  i	  par,	  og	  ikke	  kun	  når	  de	  skal	  lave	  forflytninger.	  Generelt	  syntes	  den	  interviewede,	  at	  der	  var	  et	  godt	  sammenhold	  blandt	  kollegerne,	  men	  hun	  vidste	  samtidigt	  godt,	  at	  det	  ikke	  gælder	  for	  alle	  teams6	  (Interview	  00:13:35	  –	  00:13:53).	  Ifølge	  Milsted	  er	  anerkendelse	  et	  vigtigt	  redskab	  til	  at	  styrke	  medarbejdertrivslen.	  Til	  spørgsmålet	  om	  hvorvidt	  den	  interviewede	  følte	  sig	  anerkendt	  af	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Se	  begrebsafklaring	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sine	  kolleger	  og	  leder,	  svarede	  hun	  at	  hun	  følte	  sig	  “meget,	  meget	  meget	  respekteret”	  (00:17:05	  –	  00:17:12).	  	  I	  denne	  sammenhæng	  bad	  projektgruppen,	  de	  adspurgte	  i	  surveyet	  om	  at	  beskrive	  deres	  forhold	  til	  deres	  kolleger,	  hvortil	  fire	  ud	  af	  seks	  svarede	  “meget	  godt/positivt/godt”,	  en	  enkelt	  svarede	  “ok”	  (Survey	  nr.	  1,	  2,	  3,	  5,	  6,	  spørgsmål	  12).	  Hvilket	  overordnet	  er	  et	  positivt	  tegn	  rent	  socialt,	  når	  man	  kan	  henvende	  sig	  til	  sine	  kolleger	  og	  leder	  –	  da	  det	  er	  med	  til	  at	  nedbringe	  stress,	  fravær	  og	  udbrændte	  medarbejderne.	  Dette	  er	  et	  tegn	  på	  tillid	  indbyrdes	  mellem	  kollegerne,	  men	  også	  et	  tegn	  på	  tillid	  mellem	  leder	  og	  medarbejder,	  der	  er	  et	  afgørende	  element	  for	  et	  positivt	  psykisk	  arbejdsmiljø	  (Afsnit	  4.2.1).	  	  Det	  er	  særligt	  lederen	  og	  dennes	  ledelsesstil,	  som	  er	  afgørende	  for	  om	  medarbejderne	  føler	  sig	  anerkendt	  og	  respekteret.	  Dette	  fokus	  på	  lederen	  blev	  i	  surveyet	  eksemplificeret	  gennem	  et	  spørgsmål,	  hvor	  de	  adspurgte	  skulle	  beskrive	  deres	  forhold	  til	  deres	  leder,	  her	  svarede	  de	  alle	  af	  positiv	  karakter	  (super/positivt/godt/fint),	  hvilket	  også	  gjaldt	  for	  den	  interviewede	  medarbejder,	  som	  til	  alle	  de	  spørgsmål,	  der	  omhandlede	  hendes	  forhold	  til	  ledelsen,	  kun	  havde	  rosende	  ord	  (Survey	  nr.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5,	  6,	  spørgsmål	  17,	  Interviewet	  00:18:03	  –	  00:21:58).	  Ifølge	  teorien	  Glade	  medarbejdere,	  er	  ledelsens	  måde	  at	  lede	  på,	  meget	  vigtig	  for	  trivslen	  på	  arbejdspladsen,	  herunder	  er	  det,	  som	  nævnt	  i	  teorien	  Det	  psykiske	  arbejdsmiljø,	  vigtigt,	  at	  ledelsen	  har	  tillid	  til	  medarbejderne.	  Mangler	  denne	  tillid	  eller	  er	  der	  tale	  om	  decideret	  
mistillid,	  er	  det	  svært	  at	  etablere	  et	  godt	  psykisk	  arbejdsmiljø	  –	  da	  tilliden	  mellem	  medarbejdere	  og	  ledelse	  tager	  tid	  at	  etablere,	  da	  de	  jf.	  teoriafsnit	  4.2.1	  har	  forskellige	  agendaer.	  Derfor	  er	  medarbejdernes	  positive	  svar	  omkring	  deres	  forhold	  til	  deres	  leder,	  positivt	  i	  forhold	  til	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø	  i	  hjemmeplejen.	  Dette	  skyldes	  ifølge	  Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  og	  Pedersen,	  at	  interaktionen	  mellem	  leder	  og	  medarbejder,	  samt	  medarbejdernes	  høje	  grad	  af	  involvering	  i	  det	  daglige	  arbejde,	  direkte	  har	  en	  sammenhæng	  med	  skabelsen	  af	  tillid	  og	  en	  fælles	  forståelse	  af,	  hvorledes	  arbejdet	  skal	  udføres	  (Afsnit	  4.2.1).	  	  Grundet	  projektets	  genstandsfelt,	  var	  det	  i	  interviewet	  relevant	  at	  spørge	  ind	  til,	  hvorfor	  sygefraværet	  er	  højere	  i	  det	  offentlige	  end	  i	  det	  private.	  Hertil	  svarede	  den	  interviewede	  medarbejder,	  at	  de	  i	  det	  offentlige	  er	  mere	  presset,	  fordi	  det	  er	  kommunen,	  som	  sidder	  på	  pengekassen,	  og	  dermed	  styrer	  mængden	  af	  ressourcer.	  Derfor	  bliver	  de	  ansatte	  i	  kommunen	  presset	  til	  at	  arbejde	  hårdere,	  da	  kommunen	  er	  presset	  på	  økonomien.	  Hvorimod	  det	  private	  har	  flere	  økonomiske	  ressourcer,	  der	  gør	  at	  de	  har	  større	  handlefrihed	  til	  at	  ansætte	  flere	  medarbejdere	  om	  nødvendigt,	  der	  tilmed	  selv	  kan	  planlægge	  egen	  arbejdsdag	  (Interview	  00:21:58	  –	  00:22:38).	  Dermed	  kan	  involveringen	  i	  det	  daglige	  arbejde,	  som	  det	  ses	  i	  det	  private,	  kædes	  sammen	  med	  et	  positivt	  psykisk	  arbejdsmiljø	  jf.	  afsnit	  4.2.1.	  Den	  interviewede	  medarbejder	  ville	  dog	  stadig	  vælge	  det	  offentlige	  fremfor	  det	  private,	  da	  hendes	  erfaring	  sagde,	  at	  det	  offentlige	  behandler	  deres	  medarbejdere	  bedre,	  og	  at	  det	  offentlige	  har	  bedre	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pensions-­‐	  og	  ferieordninger.	  Dertil	  mente	  medarbejderen	  også,	  at	  der	  er	  bedre	  jobsikkerhed	  i	  det	  offentlige,	  da	  private	  virksomheder	  kan	  risikere	  at	  gå	  konkurs,	  hvilket	  ikke	  er	  tilfældet	  for	  det	  offentlige	  (Interview	  00:22:39	  –	  00:23:34).	  	  
5.2.1	  Delkonklusion	  På	  baggrund	  af	  ovenstående	  delanalyse	  konkluderes	  det,	  at	  medarbejderne	  i	  hjemmeplejen	  i	  Helsingør	  Kommune	  oplevede	  stor	  tillid	  og	  anerkendelse	  mellem	  leder	  og	  medarbejdere.	  Denne	  tillid	  og	  anerkendelse	  medvirkede,	  ifølge	  de	  valgte	  teorier,	  til	  et	  positivt	  psykisk	  arbejdsmiljø,	  da	  der	  var	  fokus	  på	  medarbejderne	  i	  hjemmeplejen.	  Som	  det	  fremgår	  sidst	  i	  delanalysen,	  ville	  den	  interviewede	  medarbejder	  tilmed	  ikke	  vælge	  det	  private	  fremfor	  det	  offentlige,	  da	  sammenholdet	  og	  ikke	  mindst	  jobsikkerheden,	  ifølge	  medarbejderen,	  var	  bedre	  i	  det	  offentlige	  grundet	  frygten	  for	  konkurser	  i	  det	  private.	  	  	  Det	  tredje	  og	  sidste	  analysespørgsmål	  lægger	  op	  til	  en	  kritisk	  analyse	  af	  casen	  om	  Helsingør	  Kommunes	  hjemmepleje,	  samt	  den	  eksisterende	  forskning	  af	  Petersen,	  Hjelmar,	  Vrangbæk	  og	  la	  Cour	  med	  udgangspunkt	  i	  de	  valgte	  teorier.	  	  
	  
5.3	  Hvilken	  sammenhæng	  er	  der	  mellem	  casen	  om	  Helsingør	  Kommunes	  hjemmepleje	  
og	  den	  eksisterende	  forskning	  på	  området?	  Som	  nævnt	  i	  afsnit	  2.3	  om	  forskningsrapporten	  “Effekter	  ved	  udlicitering	  af	  offentlige	  opgaver	  -­‐	  
En	  forskningsbaseret	  gennemgang	  af	  danske	  og	  internationale	  undersøgelser	  fra	  2000-­‐2011”,	  viste	  fire	  af	  studierne,	  som	  forskergruppen	  undersøgte,	  negative	  konsekvenser	  for	  medarbejderne,	  som	  følge	  af	  udlicitering.	  Dette	  skabte	  hovedsageligt	  usikre	  arbejdsvilkår,	  som	  førte	  til	  stress	  blandt	  medarbejderne.	  Derudover	  var	  det,	  ifølge	  Petersen,	  Hjelmar,	  Vrangbæk	  og	  la	  Cour,	  fokusset	  på	  konkurrencen	  mellem	  offentlig	  og	  privat,	  og	  på	  kortsigtede	  økonomiske	  løsninger,	  som	  var	  årsagen	  til	  ændring	  i	  medarbejdersammensætningen	  i	  både	  privat	  og	  offentlig,	  herunder	  nedskæringer	  i	  det	  offentlige	  (Afsnit	  2.3).	  Fokusset	  på	  økonomiske	  løsninger	  fremfor	  medarbejdertrivslen,	  er	  ifølge	  Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  og	  Pedersen,	  med	  til	  at	  skabe	  den	  herskende	  mistillid,	  der	  eksisterer	  på	  arbejdsmarkedet	  mellem	  ledere	  og	  medarbejdere.	  Lederne	  har	  en	  anden	  agenda,	  da	  de	  fokuserer	  på	  produktivitet,	  hvor	  medarbejderne	  fokuserer	  på	  trivslen	  på	  deres	  arbejdsplads.	  Dette	  misforhold	  er	  ligeledes	  et	  fokus	  for	  Milsted,	  da	  fokus	  på	  drift	  kan	  negligere	  fokusset	  på	  personaleledelse	  og	  konflikthåndtering.	  Sammenhængen	  mellem	  forskningsrapporten	  og	  casen	  om	  hjemmeplejen	  i	  Helsingør	  Kommune,	  eksisterer	  netop	  på	  dette	  felt	  om,	  hvor	  fokusset	  ligger.	  Jf.	  ovenstående	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delanalyse	  frygter	  medarbejderen	  fra	  det	  kvalitative	  interview	  også,	  at	  udliciteringen	  og	  konkurrencen	  med	  det	  private,	  fører	  til	  besparelser	  i	  kommunen,	  hvor	  den	  kommunale	  hjemmepleje	  bliver	  tvunget	  til	  at	  omstrukturerer	  medarbejderstaben	  og	  fyre	  ansatte	  (Interview	  00:09:40	  –	  00:09:55).	  De	  kortsigtede	  økonomiske	  løsninger,	  som	  var	  nævnt	  i	  forskningsrapporten,	  betød	  blandt	  andet	  usikre	  arbejdsvilkår	  for	  de	  ansatte	  i	  hjemmeplejen	  (Afsnit	  2.3).	  Disse	  usikre	  arbejdsvilkår	  hænger	  sammen	  med	  fordeling	  af	  arbejdsbyrden	  blandt	  medarbejderne,	  som	  fire	  af	  de	  seks	  respondenter	  i	  survey	  undersøgelsen	  ikke	  mente,	  var	  ligeligt	  fordelt	  i	  hjemmeplejen	  i	  Helsingør	  Kommune	  (Survey	  nr.	  2,	  3,	  4,	  6,	  spørgsmål	  15).	  Her	  pegede	  de	  blandt	  andet	  på	  uddelingen	  af	  arbejdsopgaverne	  kunne	  være	  bedre,	  herunder	  organiseringen	  fra	  ledelsens	  side	  (Survey	  nr.	  3,	  6,	  spørgsmål	  16).	  Medarbejderen	  fra	  det	  kvalitative	  interview	  var	  inde	  på	  det	  samme,	  og	  efterlyste	  blandt	  andet,	  at	  forflytningerne	  blev	  delt	  mere	  ligeligt	  ud	  mellem	  medarbejderne,	  så	  alle	  forflytningerne	  ikke	  kun	  var	  på	  én	  eller	  to	  ruter,	  men	  fordelt	  ud	  på	  alle	  ruterne,	  da	  forflytningerne	  slider	  på	  medarbejdernes	  fysik	  (Interview	  00:07:04	  –	  00:07:19).	  Organiseringen	  af	  arbejdsopgaverne	  er,	  ifølge	  Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  og	  Pedersen,	  en	  vigtig	  brik,	  hvis	  kommunerne	  strategisk	  vil	  forbedre	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø.	  Gennem	  denne	  organisering	  er	  det	  vigtigt	  at	  have	  fokus	  på	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø,	  de	  daglige	  opgaver	  og	  daglige	  problematikker,	  sådan	  at	  både	  medarbejdere	  og	  ledere	  spiller	  en	  vigtig	  rolle	  (Afsnit	  4.2.2).	  	  
5.3.1	  Delkonklusion	  På	  baggrund	  af	  ovenstående	  delanalyse	  konkluderes	  det,	  at	  der	  eksisterer	  en	  sammenhæng	  mellem	  resultaterne	  af	  den	  eksisterende	  forskning	  og	  casen	  om	  hjemmeplejen	  i	  Helsingør	  Kommune.	  Den	  eksisterende	  forskning	  konkluderer,	  at	  medarbejderperspektivet	  er	  glemt	  i	  foregående	  studier,	  hvilket	  negativt	  påvirker	  medarbejderne,	  som	  er	  berørt	  af	  udlicitering.	  Ligeledes	  er	  det	  projektgruppens	  erfaring,	  at	  de	  adspurgte	  medarbejdere	  i	  både	  interview	  og	  survey,	  henviser	  til	  manglende	  personale	  og	  for	  lidt	  organisering	  af	  tid	  til	  de	  respektive	  opgaver.	  Den	  manglende	  organisering	  af	  opgaverne	  øger,	  jf.	  teoriafsnit	  4.2.2,	  risikoen	  for	  stress	  blandt	  medarbejderne,	  og	  har	  dermed	  også	  en	  negativ	  effekt	  på	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø	  i	  hjemmeplejen	  i	  Helsingør	  Kommune.	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6.	  Konklusion	  Projektets	  konklusion	  er	  en	  besvarelse	  af	  følgende	  problemformulering:	  	  
	  
Hvilke	  grunde	  findes	  der	  til	  udlicitering	  af	  de	  bløde	  velfærdsydelser,	  og	  hvordan	  påvirker	  dette	  
arbejdsmiljøet	  for	  de	  ansatte	  i	  Helsingør	  Kommunes	  hjemmepleje?	  	  	  Med	  udgangspunkt	  i	  afsnit	  2.2,	  udspringer	  idéen	  om	  udlicitering	  i	  kommunesammenlægningerne,	  hvor	  der	  blev	  mulighed	  for	  at	  udbyde	  nogle	  af	  kommunernes	  tidligere	  opgaver.	  Det	  økonomiske	  incitament	  for	  udlicitering	  er	  skabt	  af	  Det	  Økonomiske	  Råd	  i	  2004,	  som	  skønnede,	  at	  der	  kunne	  spares	  min	  2,2	  mia.	  årligt,	  hvis	  kommunerne	  udliciterede	  mere	  end	  hidtil.	  Hvad	  projektgruppen	  har	  bidt	  mærke	  i,	  er,	  at	  der	  ikke	  nævnes	  de	  medarbejdere,	  som	  udfører	  disse	  opgaver	  for	  kommunerne,	  og	  at	  der	  derfor	  kun	  er	  fokus	  på	  det	  økonomiske	  perspektiv	  og	  ikke	  medarbejderne.	  Som	  det	  fremgår	  af	  projektets	  analyseafsnit,	  er	  analysen	  opdelt	  i	  tre	  dele	  med	  udgangspunkt	  i	  de	  opstillede	  arbejdsspørgsmål.	  Ud	  fra	  de	  tre	  delanalyser,	  konkluderes	  det,	  at	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø	  i	  hjemmeplejen,	  er	  blevet	  påvirket	  negativt	  som	  følge	  af	  udlicitering	  og	  den	  dertilhørende	  konkurrence	  mellem	  Helsingør	  Kommune	  og	  private	  firmaer.	  De	  ansatte	  i	  den	  kommunale	  hjemmepleje	  i	  Helsingør	  Kommune	  lider,	  ifølge	  den	  interviewede	  medarbejder,	  under	  mangel	  på	  personale.	  Personalemanglen	  medfører,	  at	  de	  ansatte	  i	  hjemmeplejen	  kommer	  under	  
tidspres,	  da	  der,	  som	  følge	  af	  udlicitering,	  er	  blevet	  skåret	  i	  tiden	  hos	  de	  enkelte	  borgere.	  Tidspresset	  vil	  dermed	  påvirke	  medarbejdernes	  psykiske	  arbejdsmiljø	  negativt,	  ifølge	  Milsted,	  da	  risikoen	  for	  stress	  forøges	  som	  konsekvens	  af	  tidspres	  på	  arbejdspladsen.	  Derudover	  forøges	  stressniveauet	  også	  i	  takt	  med	  utrygheden	  forbundet	  med	  arbejdet,	  hvilket	  medarbejderne	  også	  gav	  udtryk	  for,	  da	  de	  frygtede,	  at	  konkurrencen	  mellem	  offentlig	  og	  privat	  kunne	  føre	  til	  yderligere	  nedskæringer	  i	  kommunen	  og	  dermed	  fyringer	  (Afsnit	  4.1.3).	  Dermed	  underbygges	  projektgruppens	  hypotese	  fra	  problemfeltet	  om	  krænkelses	  oplevelsen,	  forbundet	  med	  medarbejdernes	  ønske	  om	  flere	  medarbejdere	  og	  ressourcer,	  som	  forsvinder	  i	  besparelser	  og	  udlicitering.	  Hertil	  er	  det	  værd,	  at	  nævne	  den	  manglende	  organisering	  af	  arbejdsopgaverne,	  som	  både	  medarbejderen	  fra	  det	  kvalitative	  interview	  og	  som	  flere	  af	  medarbejderne	  i	  surveyet	  efterlyste.	  Ifølge	  Sørensen,	  Mac,	  Limborg	  og	  Pedersen,	  påvirker	  manglende	  organisering	  af	  arbejdsopgaverne	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø	  negativt	  –	  da	  det	  især	  var	  efteruddannelse	  og	  kurser	  i	  forflytninger,	  som	  medarbejderne	  efterlyste	  (Afsnit	  4.2.2).	  Det	  manglende	  fokus	  på	  medarbejdernes	  trivsel	  og	  efteruddannelse	  kædes	  sammen	  med	  resultaterne	  fra	  den	  eksisterende	  forskning,	  der	  ligeledes	  konkluderede,	  at	  fokusset	  alt	  for	  ofte	  var	  på	  kortsigtede	  økonomiske	  løsninger,	  i	  stedet	  for	  de	  langsigtede	  løsninger,	  som	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involverer	  medarbejderne	  i	  højere	  grad	  end	  tidligere.	  Dermed	  konkluderes	  det,	  at	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø	  blandt	  medarbejderne	  i	  Helsingør	  Kommunes	  hjemmepleje,	  er	  blevet	  påvirket	  negativt	  af	  den	  stigende	  udlicitering	  og	  konkurrencen	  med	  de	  private	  firmaer.	  Det	  dårlige	  psykiske	  arbejdsmiljø	  konkluderes	  ligeledes,	  at	  have	  en	  sammenhæng	  med	  det	  høje	  sygefravær	  blandt	  med	  de	  ansatte	  i	  den	  kommunale	  hjemmepleje,	  da	  stressrelaterede	  fravær,	  ifølge	  medarbejderen	  fra	  det	  kvalitative	  interview,	  var	  den	  hyppigste	  årsag	  til	  fravær	  (Interview	  00:15:03	  –	  00:15:13).	  På	  trods	  af	  utryghed,	  tidspres	  og	  ikke	  mindst	  stress,	  gav	  medarbejderne	  udtryk	  for,	  at	  de	  havde	  tillid	  til	  deres	  ledelse,	  som	  de	  følte	  sig	  anerkendt	  af.	  Dette	  har,	  ifølge	  Milsted,	  en	  positiv	  indvirkning	  på	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø,	  at	  den	  nærmeste	  ledelse	  har	  fokus	  på	  deres	  medarbejdere	  (Afsnit	  4.1.2),	  men	  ikke	  i	  en	  sådan	  grad,	  at	  det	  kan	  overskygge	  den	  manglende	  organisering	  af	  tid	  og	  personalemangel	  i	  Helsingør	  Kommunes	  hjemmepleje.	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7.	  Perspektivering	  Som	  før	  nævnt	  var	  spørgeskemaerne	  langt	  fra	  så	  udfyldte,	  som	  projektgruppen	  havde	  håbet	  på,	  da	  alle	  seks	  respondenter	  undlod,	  at	  svare	  på	  flere	  af	  spørgsmålene.	  Dette	  kunne	  muligvis	  have	  været	  undgået,	  hvis	  spørgeskemaet	  havde	  bestået	  af	  primært	  lukkede	  spørgsmål,	  fremfor	  13	  åbne	  spørgsmål,	  hvor	  respondenterne	  skulle	  komme	  med	  uddybende	  svar.	  Havde	  alle	  spørgsmålene	  været	  lukkede	  spørgsmål,	  ville	  der	  have	  været	  en	  risiko	  for,	  at	  ikke	  alle	  aspekter	  ville	  blive	  inddraget,	  og	  derfor	  blev	  lukkede	  spørgsmål	  fravalgt.	  Dertil	  er	  der	  en	  sandsynlig	  for,	  at	  udliciteringen	  har	  påvirket	  den	  store	  lukkethed,	  som	  projektgruppen	  blev	  mødt	  med	  i	  forsøget	  på,	  at	  komme	  i	  kontakt	  med	  interviewpersoner.	  Projektgruppen	  forsøgte	  gentagne	  gange,	  at	  komme	  i	  kontakt	  med	  både	  medarbejdere	  og	  ledere	  i	  private	  firmaer,	  samt	  andre	  kommuner	  –	  her	  var	  svaret,	  at	  grundet	  udbudsrunder	  ville	  det	  svække	  de	  adspurgte	  firmaers	  konkurrenceevne,	  hvis	  de	  medvirkede	  i	  projektet.	  Projektgruppen	  efterlyser	  i	  denne	  sammenhæng	  mere	  samarbejde	  mellem	  kommunerne	  og	  de	  private	  firmaer,	  da	  det,	  jf.	  projektet,	  har	  en	  negativ	  påvirkning	  på	  medarbejdernes	  trivsel,	  og	  derudover	  bliver	  lukket	  land	  for	  omverdenen.	  Dette	  kan	  for	  borger	  give	  et	  misvisende	  billede	  af	  især	  de	  private	  firmaer,	  da	  borgerne	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  undersøge	  kvaliteten	  af	  de	  enkelte	  virksomheder,	  før	  de	  selv	  har	  prøvet	  dem	  af.	  Dermed	  er	  borgerne	  på	  en	  måde	  også	  blevet	  ofre	  for	  udlicitering:	  En	  ting	  er,	  at	  de	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  kunne	  undersøge	  kvaliteten	  af	  de	  private	  firmaer,	  men	  de	  er	  samtidig	  også	  blevet	  frataget	  tid	  til,	  fx	  rengøring	  og	  madlavning.	  Dertil	  er	  det	  sandsynligt,	  at	  den	  hjemmehjælper,	  som	  kommer	  ud	  til	  borgeren,	  er	  stresset	  som	  følge	  af	  	  et	  negativt	  psykisk	  arbejdsmiljø.	  Derfor	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  de	  kortsigtede	  økonomiske	  løsninger	  med	  besparelser	  og	  nedskæringer,	  ikke	  nytter,	  da	  udliciteringen	  ikke	  mindst	  rammer	  borgerne,	  der	  får	  mindre	  tid	  til	  hjælp,	  men	  også	  rammer	  de	  ansatte	  i	  hjemmeplejen,	  hvis	  arbejdsplads	  er	  plaget	  af	  dårligt	  psykisk	  arbejdsmiljø.	  Til	  sidst	  kan	  det	  diskuteres	  hvorvidt	  det	  høje	  sygefravær	  også	  påvirker	  samfundsøkonomien	  på	  længere	  sigt,	  da	  der	  kommer	  stigende	  udgifter	  til	  vikarer,	  sygedagpenge	  og	  aktiveringskurser	  for	  de	  medarbejdere,	  som	  enten	  går	  ned	  med	  stress	  eller	  bliver	  fyret.	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8.	  Begrebsafklaring	  -­‐ Visitator:	  Visitator	  er	  de	  personer	  kommunen	  har	  ansat	  til	  at	  godkende	  de	  ældre	  til	  at	  modtage	  pleje,	  samt	  bestemme	  hvilken	  type	  pleje	  de	  ældre	  har	  brug	  for	  (Helsingør	  Kommune,	  2013;E).	  	  -­‐ Bløde	  velfærdsydelser:	  Omhandler	  de	  offentlige	  ydelser,	  hvori	  der	  indgår	  menneskelig	  kontakt	  såsom	  i	  sundhedsplejen	  og	  hjemmeplejen	  (Petersen,	  Hjelmar,	  Vrangbæk	  &	  la	  Cour,	  2011;	  7).	  	  -­‐ Social-­‐	  og	  sundhedsassistent	  :	  Uddannelsen	  vare	  1	  år	  og	  8	  måneder,	  og	  kræver	  at	  man	  først	  er	  uddannet	  som	  social-­‐	  og	  sundhedsmedhjælper.	  Social-­‐	  og	  sundhedsassistenter	  er	  uddannet	  til	  at	  kunne	  omsorgsopgaver,	  lettere	  sygeplejeopgaver	  og	  i	  samarbejde	  med	  hospitaler	  eller	  sygeplejersker	  hjælpe	  borgerne	  med	  aktiviteter	  og	  rehabilitering	  (SOSU	  Sjælland	  1,	  2014;	  L).	  	   -­‐ Social-­‐	  og	  sundhedsmedhjælper:	  Uddannelsen	  vare	  1	  år	  og	  2	  måneder,	  og	  kræver	  en	  folkeskoleeksamen	  og	  et	  gennemført	  grundkursus	  på	  en	  relevant	  uddannelse.	  Typisk	  arbejder	  en	  social-­‐	  og	  sundhedshjælper	  for	  kommunen	  og	  yder	  omsorg	  og	  hjælper	  borgere	  i	  egen	  bolig	  eller	  på	  plejehjem	  (SOSU	  Sjælland	  2,	  2014;	  M).	  	   -­‐ Teams:	  Hjemmeplejernes	  arbejdsgrupper,	  som	  mødes	  ved	  forflytninger	  eller	  andre	  opgaver	  som	  kræver	  to	  personer	  (Køreliste;	  21:08-­‐21:25).	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Bilag	  1	  
Interviewguide	  til	  det	  kvalitative	  interview	  Forud	  for	  interviewet	  er	  der,	  ud	  fra	  Sven	  Brinkmann	  og	  Lene	  Tanggaards,	  “Kvalitative	  metoder	  
-­‐	  en	  grundbog”,	  blevet	  udarbejdet	  en	  interviewguide,	  hvor	  interviewspørgsmål	  er	  udspecificeret	  (Brinkmann	  &	  Tanggaard,	  2011;	  38).	  	  
Interviewguide	  
Introduktion:	  Interview	  af	  kommunalt	  ansat	  hjemmehjælper	  omhandlende	  jobbet	  i	  hjemmeplejen	  i	  Helsingør	  Kommune,	  samt	  arbejdsvilkårene	  hjemmehjælperne.	  
Informant:	  Anonym	  medarbejder	  fra	  hjemmeplejen	  i	  Helsingør	  Kommune.	  
Interviewere:	  Interviewet	  foretages	  af	  begge	  medlemmer	  af	  projektgruppen	  Lærke	  Friis	  Petersen	  og	  Kasper	  Elton	  Jensen	  
Båndoptagelse:	  Interviewet	  optages	  på	  mobiltelefon	  
Tid:	  Interviewets	  varighed	  er	  27	  min	  31	  sek.	  
Forskningsspørgs
mål	   Interviewspørgsmål	  Hvilke	  refleksioner	  har	  den	  interviewede	  over	  eget	  arbejde?	  
• Hvorfor	  arbejder	  du	  som	  social	  og	  sundhedsmedhjælper?	  	  
o Hvor	  længe	  har	  du	  arbejdet	  som	  SOSU-­‐medhjælper?	  
o Hvad	  ved	  jobbet	  giver	  dig	  mening?	  
Er	  der	  visse	  elementer	  i	  hjemmehjælpernes	  arbejdsdag	  som	  medvirker	  til	  trivsel	  og	  mistrivsel?	  	  
• Kan	  du	  give	  os	  en	  detaljeret	  beskrivelse	  af	  en	  typisk	  arbejdsdag?	  
o Eksisterer	  der	  en	  arbejdsbeskrivelse	  eller	  varierer	  opgaverne?	  
§ Hvis	  ja,	  stemmer	  denne	  beskrivelse	  overens	  med	  de	  faktiske	  opgaver?	  
• Hvor	  lang	  tid	  har	  du	  hos	  hver	  borger?	  
o Stemmer	  mængden	  af	  opgaver	  overens	  med	  den	  nummererede	  tid?	  
o Er	  der	  uklarhed	  om	  hvilke	  opgaver	  der	  skal	  prioriteres	  først,	  hvis	  der	  ikke	  er	  tid	  til	  alle	  opgaver?	  
o Kan	  det	  godt	  ske	  at	  du	  ikke	  har	  tid	  til	  alle	  opgaverne?	  
o Hvor	  mange	  på	  listen	  skal	  i	  ca.	  ud	  til?	  
• Er	  der	  opgaver	  hvor	  du	  føler	  dig	  fysisk	  belastet?	  
o Hvis	  ja,	  hvad	  kunne	  lette	  byrden?	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o Modtager	  i	  nogle	  kurser,	  i	  eksempelvis	  løft?	  
• Er	  der	  opgaver,	  som	  gør	  dig	  stresset?	  
o Hvis	  ja,	  hvad	  kunne	  mindske	  stressniveauet?	  
• Hvad	  gør	  dig	  glad	  ved	  dit	  arbejde?	  Er	  der	  utryghed	  forbundet	  med	  arbejdet	  som	  hjemmehjælper?	  
• Er	  der	  utryghed	  forbundet	  med	  dit	  arbejde?	  
o I	  forhold	  til	  udliciteringer	  af	  offentlige	  arbejdspladser,	  frygter	  du	  at	  miste	  dit	  arbejde?	  
o Hvis	  ja,	  hvem	  går	  du	  til	  med	  dette?	  	  Hvordan	  er	  sammenholdet	  blandt	  hjemmehjælperne?	  	  
• Er	  arbejdet	  som	  SOSU	  ensomt?	  
o Hvor	  ofte	  mødes	  i	  ude	  hos	  borgerne?	  
• Hvordan	  er	  kontakten	  med	  dine	  kolleger?	  
o Har	  i	  en	  fælles	  frokoststue/base?	  
§ Er	  der	  tid	  til	  at	  tale	  om	  andet	  end	  arbejde	  med	  kollegerne?	  
o Hvordan	  er	  arbejdsbyrden	  fordelt	  mellem	  kollegerne?	  Er	  der	  meget	  sygdom	  på	  arbejdspladsen?	  
• Er	  der	  ofte	  sygdom	  på	  dit	  arbejde?	  	  
o Hvilken	  type	  sygdom	  forekommer	  hyppigst?	  	  
o Hvem	  tager	  over,	  hvis	  en	  kollega	  er	  syg?	  
§ Hvem	  påvirker	  det	  mest	  når	  en	  kollega	  er	  syg?	  	  
§ Gør	  dette	  det	  sværere	  at	  tage	  fri	  for	  arbejde?	  
• Føler	  du	  dig	  respekteret	  af	  dine	  kolleger	  og	  din	  ledelse?	  
o Gør	  ledelsen	  noget	  for	  at	  skabe	  et	  fællesskab?	  Anerkendes	  hjemmehjælperne	  for	  deres	  arbejde	  af	  deres	  leder?	  
• Hvordan	  er	  kontakten	  med	  ledelsen	  på	  din	  arbejdsplads?	  
o Hvordan	  foregår	  kommunikationen	  med	  ledelsen?	  
o Hvor	  ofte	  får	  du	  feedback	  for	  dit	  arbejde?	  
o Hvordan	  bliver	  du	  belønnet/rost	  for	  dit	  arbejde?	  
§ Giver	  ledelsen	  mulighed	  for	  efteruddannelse?	  	  
o Giver	  din	  leder	  dig	  medbestemmelse	  over	  dine	  arbejdsmetoder?	  
o Giver	  din	  leder	  dig	  medbestemmelse	  over	  dine	  arbejdstider	  og	  steder?	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  Hvad	  ligger	  til	  grund	  for	  det	  høje	  sygefravær	  blandt	  hjemmehjælperne?	  
• Sygefraværet	  er	  statistisk	  højere	  blandt	  offentlige	  SOSU’ere	  end	  i	  det	  private,	  hvorfor	  tror	  du	  det	  er	  sådan?	  
• Synes	  du	  det	  er	  et	  problem	  at	  fraværet	  er	  højere	  i	  det	  offentlige	  end	  i	  det	  private?	  
• Kender	  du	  til	  forskelle	  på	  SOSU’ers	  arbejde	  i	  det	  private	  og	  i	  det	  offentlige?	  
• Er	  der	  mange	  arbejdsskader	  på	  din	  arbejdsplads?	  
• Hvordan	  tror	  du	  at	  sygefraværet	  kan	  nedbringes?	  (Brinkmann	  &	  Tanggaard,	  2011;	  39)	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Bilag	  2	  
Meningskondensering	  af	  det	  kvalitative	  interview	  
Meningskondensering	  af	  interview	  med	  medarbejder	  	  
Sted:	  Hjemme	  i	  medarbejders	  private	  lejlighed	  i	  Helsingør	  Kommune.	  
Tid	   Interviewspørgsmål	  00:08	  	  00:49	  	  01:03	  
Hvorfor	  arbejder	  du	  som	  social	  og	  sundhedsmedhjælper?	  	  	  Hvor	  længe	  har	  du	  arbejdet	  som	  SOSU-­‐medhjælper?	  	  Hvad	  ved	  jobbet	  giver	  dig	  mening?	  01:29	  	  02:33	  	  03:05	  	  03:45	  	  04:20	  	  05:02	  	  	  05:37	  	  06:05	  	  06:28	  	  07:04	  	  07:31	  	  07:53	  
Kan	  du	  give	  os	  en	  detaljeret	  beskrivelse	  af	  en	  typisk	  arbejdsdag?	  	  Eksisterer	  der	  en	  arbejdsbeskrivelse	  eller	  varierer	  opgaverne?	  	  Hvis	  ja,	  stemmer	  denne	  beskrivelse	  overens	  med	  de	  faktiske	  opgaver?	  	  Hvor	  lang	  tid	  har	  du	  hos	  hver	  borger?	  	  Stemmer	  mængden	  af	  opgaver	  overens	  med	  den	  nummererede	  tid?	  	  Er	  der	  uklarhed	  om	  hvilke	  opgaver	  der	  skal	  prioriteres	  først,	  hvis	  der	  ikke	  er	  tid	  til	  alle	  opgaver?	  	  Kan	  det	  godt	  ske	  at	  du	  ikke	  har	  tid	  til	  alle	  opgaverne?	  	  Hvor	  mange	  på	  listen	  skal	  i	  ca.	  ud	  til?	  	  Er	  der	  opgaver	  hvor	  du	  føler	  dig	  fysisk	  belastet?	  	  Hvis	  ja,	  hvad	  kunne	  lette	  byrden?	  	  	  Modtager	  i	  nogle	  kurser,	  i	  eksempelvis	  løft?	  	  Er	  der	  opgaver,	  som	  gør	  dig	  stresset?	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  08:35	  	  08:55	  
	  Hvis	  ja,	  hvad	  kunne	  mindske	  stressniveauet?	  	  Hvad	  gør	  dig	  glad	  ved	  dit	  arbejde?	  09:22	  	  09:41	  	  	  10:39	  
Er	  der	  utryghed	  forbundet	  med	  dit	  arbejde?	  	  I	  forhold	  til	  udliciteringer	  af	  offentlige	  arbejdspladser,	  frygter	  du	  at	  miste	  dit	  arbejde?	  	  Hvis	  ja,	  hvem	  går	  du	  til	  med	  dette?	  11:25	  	  12:01	  	  12:28	  	  12:48	  	  13:00	  	  13:54	  
Er	  arbejdet	  som	  SOSU	  ensomt?	  	  Hvor	  ofte	  mødes	  i	  ude	  hos	  borgerne?	  	  Hvordan	  er	  kontakten	  med	  dine	  kolleger?	  	  Har	  i	  en	  fælles	  frokoststue/base?	  	  Er	  der	  tid	  til	  at	  tale	  om	  andet	  end	  arbejde	  med	  kollegerne?	  	  Hvordan	  er	  arbejdsbyrden	  fordelt	  mellem	  kollegerne?	  14:39	  	  15:03	  	  15:13	  	  15:45	  	  16:29	  	  17:03	  	  17:10	  
Er	  der	  ofte	  sygdom	  på	  dit	  arbejde?	  	  	  Hvilken	  type	  sygdom	  forekommer	  hyppigst?	  	  	  Hvem	  tager	  over,	  hvis	  en	  kollega	  er	  syg?	  	  Hvem	  påvirker	  det	  mest	  når	  en	  kollega	  er	  syg?	  	  Gør	  dette	  det	  sværere	  at	  tage	  fri	  for	  arbejde?	  	  Føler	  du	  dig	  respekteret	  af	  dine	  kolleger	  og	  din	  ledelse?	  	  Gør	  ledelsen	  noget	  for	  at	  skabe	  et	  fællesskab?	  18:03	  	   Hvordan	  er	  kontakten	  med	  ledelsen	  på	  din	  arbejdsplads?	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18:25	  	  18:36	  	  18:57	  	  19:30	  	  20:12	  	  20:52	  
Hvordan	  foregår	  kommunikationen	  med	  ledelsen?	  	  Hvor	  ofte	  får	  du	  feedback	  for	  dit	  arbejde?	  	  Hvordan	  bliver	  du	  belønnet/rost	  for	  dit	  arbejde?	  	  Giver	  ledelsen	  mulighed	  for	  efteruddannelse?	  	  	  Giver	  din	  leder	  dig	  medbestemmelse	  over	  dine	  arbejdsmetoder?	  	  Giver	  din	  leder	  dig	  medbestemmelse	  over	  dine	  arbejdstider	  og	  steder?	  21:58	  	  	  23:34	  	  24:34	  	  25:15	  	  26:25	  
Sygefraværet	  er	  statistisk	  højere	  blandt	  offentlige	  SOSU’ere	  end	  i	  det	  private,	  hvorfor	  tror	  du	  det	  er	  sådan?	  	  Synes	  du	  det	  er	  et	  problem	  at	  fraværet	  er	  højere	  i	  det	  offentlige	  end	  i	  det	  private?	  	  Kender	  du	  til	  forskelle	  på	  SOSU’ers	  arbejde	  i	  det	  private	  og	  i	  det	  offentlige?	  	  Er	  der	  mange	  arbejdsskader	  på	  din	  arbejdsplads?	  	  Hvordan	  tror	  du	  at	  sygefraværet	  kan	  nedbringes?	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  3	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Bilag	  4	  
Køreliste	  for	  en	  ansat	  i	  Helsingør	  Kommunes	  hjemmepleje	  Nedenstående	  punkter	  er	  et	  uddrag	  af	  de	  arbejdsopgaver,	  som	  den	  interviewede	  medarbejder	  klippede	  ud	  fra	  hendes	  egen	  køreliste.	  Personoplysninger	  på	  de	  borgere,	  hun	  skulle	  besøge	  indgår	  ikke	  i	  det	  materiale	  hun	  gav	  projektgruppen,	  da	  disse	  er	  beskyttet	  af	  tavshedspligten	  for	  offentligt	  ansatte.	  Der	  var	  flere	  punkter	  på	  medarbejderens	  køreliste,	  men	  der	  var	  for	  mange	  personlige	  oplysninger	  til,	  at	  hun	  måtte	  oplyse	  dem.	  	  	  Køreplan	  dato	  XX,	  aftenhold:	  18:19-­‐18:44:	  Ydelser:	  Give	  doseret	  medicin	  Medicingivning	  Sårpleje	  Tilberedning	  og	  anretning	  af	  kold	  mad	  Toiletbesøg	  	  20:30-­‐20:40	  Ydelser:	  Hjælp	  til	  indtagelse	  af	  mad	  og	  drikke	  tre	  styks	  Bemærkning:	  Ydelse:	  “XX”	  er	  alarmerende	  underernæret.	  Vægt	  37,5	  kg	  d.	  XX.XX.XX.	  Der	  skal	  motiveres	  og	  bakkes	  op	  om	  “XX”	  indtager	  mad	  og	  drikke.	  	  21:08-­‐21:25:	  Ydelser:	  Give	  doseret	  medicin	  Forflytning	  fire	  styks	  -­‐	  sammen	  med	  anden	  medarbejder	  Personlig	  hygiejne	  aften	  	  22:32-­‐22:47:	  Ydelser:	  Personlig	  hygiejne	  aften	  Bemærkning:	  	  Ydelse:	  Nedre	  toilette	  samt	  afklædning,	  så	  sent	  som	  muligt	  helst	  mellem	  22:00	  og	  23:00	  	  23:00-­‐23:10:	  Ydelser:	  Toiletbesøg	  	  23:20-­‐23:30:	  Dokumentation.	  
